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Varios ejemplares do la 
fcera vuelta al mundo. His tor ia , 
E¿rafía y Cosmogra f í a eru las 
j-'iyi.s antigua y inedia COTÍ rola-
(ííii a los descubrimientos ma.i*íti-
p hrrbos en los siglos X V y X V I 
eg aróles y por tuguoses» , obra 
Se escribió por orden de l a Aca-
de la His tor ia para ená l t e -
la memoria de Juan S e b a s t i á n 
te¿o y de los que con 61 rodea-
m la tVrra por p r imera vez. 
' Los citedos ojo ni pin res son para 
rcpíii-firlos entre los aviadores que 
ijiir, realizado vuelos in tc r t rasa . t l án -
Fiin-mn iiñgia. 
Su Ma/n'^'d •ni Hoy ha firmado, 
C1)f- .o'rc.-. Irvi siíanpntcis docr-il os ; 
DE TíACTFNDA. —ModiPeando ei 
Sef̂ â C-iiito 'ilic+.ndn .para, .refeuda-
cî n (b coatri! Kic-ior.o.s o impuestos. 
PE MART.NA. — Conoodiemdo la 
omiz del Mon to Navad a los ge-
ncalns Sa.ri.iurjo, rSaro y De^pujoBs. 
DI', GUERHA.—Ascendiendo a go-
neraj dei brifrada al coronel de Inge-
tuffeá don Se.mrndo López . 
Los cernisionados vascos. 
F'-!,i mañana se ha.n reunido los co-
fcfflkmados vascos. 
Estudiaron lo reói t ivo al impuesto 
ifcotilidadies desde todos los puntos 
«"TOsta, >especiailmente en lo qu© se 
ilefiere a i!a. segunda tar i fa . 
Por lia noche todos los comisiona-
3osestiivieroji en l a es tac ión de] Me-
Ma. •iv.ra d^stnedir a la Real fami-
Mf al gemerald Primo do Rivera. 
A las raneve idie da noeshe no h a b í a 
íecibido aiin la e i tac ión oficial para 
la mmrVi de imañana. 
1 pTOsidie.nte fué muy narco en sus 
^táfístacaoneis, dáciiendo que aún 
SP& sr. podía amihicipar cu concreto. 
i pwsWcmta de da Diputac ión, de 
A)a.va. visitará, m a ñ a n a al director 
R Coimuiáipaciones para pedirle "e 
roiiLteare a Alava eí exceso del 20 
pw* 100 que le eoiTesnonde por La 
íed teilefómoa provincial . 
La vacuna obligatoria. 
FTI mjmsteirio de la Gobernae ión 
«e ha fa^Ü.t.ado una nota haciendo ' 
^ipatoña Ja va tamación a todos los 
W llevcm más ds cinco años sán ha-
tero. 
a'hsohitamefnte obligatoria 
di pa-iinr,",, do diciembre y se 
Apondrán mulitas de 500 a 1.000 pe-
ü líos paniiendares, Empresa-?, 
^^ye i s o gerentes cuyo personal 
Syste vacunado, 
g i l ién ise diispo-ne que todos los 
¿ a p o n g a n inmediatamente 
•mpios •ínratuítos -d© vacunac ión . 
. La «Gaceta», retrasada. 
4 catea de una. .avería- en la m á -
» 'hasta, tós siete de la tarde no 
T ^ 'v !a «Caceta». 
M ella .nmarece una. Real! orden 
. rwis i^nc ia con el cuestiona 
libro i n f e r e n c i a Na.cion.a,l del 
¿ ¿ • S í "-'''ada la rcprrsenta ic ión 
«Mores, libreros, obreros de Ar-
fde iguerra, ha isido destinado a pres-
tair servicio:- en la Seca-etaría auxi-
j i a r del ministeiao de la Guerra. 
La marcha de Millán Astray. 
Eil coronel M i l l a n Astray ha d.iciho 
a los petriodisitas que s a l d r á m a ñ a n a 
para eil .extranjero con objeto á e lle-
var .a cabo l a comisaón que so le ha 
cniconicnjdado. 
Viaje de un minis t ro . 
E n eü expreso de Anda luc ía , y diez 
minutos .antes de salir el t ren real, 
m a r c h ó con dircí-ción a Cád iz cí m i -
nis t ro de Marina.. 
L a noíácia del viaje del señor Cor-
nejo ha causado exccilen.te i m p r e s i ó n 
en Cáidiz y icll programa de los actos 
que dudante l a misa se celebrarán, es 
el s iguiente: 
A nai llegada s e r á recibido por bo-
das Has autoridades 6 inmediatamen-
te se d i r i g i r á a- rásitar las Esouela^ 
Navalrs y eu" Laboa-atoaioi, y por la 
noche se ce-lebrauví una. cena en su 
honor en Capi tan ía , general. 
Eli d í a 16 v H t a r á oficirJme.nte L a 
Oará-ac.a y el c-r-acerb «Cata luña» , loá 
j ta,'l.-ii-rs dto iai Constructora Navadi' y 
\ per da. nc.x;-he s e r á .obsequiado con 
.una inueva comida en C a p i t a n í a ge-
nerad. 
Eá di'a 1 7 viisita.rá el Obs ervato.ro 
ashíionóm-k-o; por da nocnlie s e r á aga-
®ajado coaj un banquete en el Ayun-
tamiento, regresando d e s p u é s a Ma-
d r id . 
r e 
J A E N , 14.—En Alca lá l a Real se 
enioomtraba a ¡la puerta de una QÉ 
luquo r í a un vecino de aquel pueblo 
llamado Fraw-is-co Reinosa, Cuando 
l legó un sujeto conocido por «Eí 
Mianquillo», di cxrJ, sin decir iWa- j 
bra, se a b a f e n z ó .sobre é1, dá?i'''.df- » 
;idia. tan t e m b l é en ti vñ-v.i-
de jó muerto.. 
1 momeinto l l ígó un. hijo 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c í o n a L 
c o n f e r e n c i a r o n e x t e n s a -
m e n t e a c e r c a d e l a c u e s t i ó n 
e T á n g e r . 
una puní;.!;; 
t re q'U.e fe 
Em aque 
del muerto, y a.d venlo, el aiftf-c-a '" 
volvió 'di armsi ¡eontitia. sí y -re dic u.n 
gran taijo,' hi.iifedo.re g ravan ente. 
Ed h i jo sie inc l inó paíp. besar a 
padre y entonce?; «El M a n q n i ' W , * 
pesar de su horida y c^rrast-áníi-" •,. 
se ace rcó a i grano y pegó otvn vu- jj 
ña.ladia líjd hijo,, dejándoile tendido y 
moribumdio. Entou'iejs-, •' •nuovaiáertte 
vollvió cil anua contra dánVh^e 
otro tajo y quedando muerto al la-
do de sus v í c t imas . 
Un acto cmociGí:a:"it3. • í cor el orden, lo que cons igu ió des-
PARIS .—La marc l ia de l a Reina j p u é s de grandes osfucxzos. 
de Uuoiania se ha visto s e ñ a l a d a 
reparac iones 
p t a e m r e v m o n 
d e u n t r a t a d o * 
BiERLIN.—lEil C o r n i l a l e m á n , Orea-
do para 'aclnrnr la cuestuVn do la 
responsabilidad en da guerra, ha «in-
vi tado ad Gobierno ai lemán a que 
proponga a, la,s potenciQs de la ¡En-
tente y .a los Estadote neutros, l a de-
s i g n a c i ó n do un T r i b u n a l imparc ' a l 
con el fin de l legar a la r ev i s ión del 
Tratado de Ver&adles y dibrar a l 
, Reich de l a dominaición extranjera 
y de los pagos a tffullo de repara-
ciones 
P « r i n subord inados 
D i e z m ú r i n o s 
d a n e v i p o d e r d e 
Pr{waSi 
Gráfic ff, .renrescintamtea de Em-
penodi,st.as, etc. 
Destino a un comandante. 
!NBteS:dailte ̂  Luis Boix' re-
' ascendido por m é r i t o s 
GIJON, 14.— E l vapor « C u m b r e r a -
Mendi» ha t ra ido diez t r ipulantes 
del vapor «Gorbea-Mendi» , aj lefs 
cuales reclamaba l a autor idad de 
Mar ina por haberse insubordinado 
a bordo da dicho barco en el puer-
to da Londres. 
Quedaron encarcelados. 
U n l a d r ó n inocente. 
S e m n f o r m a c o n 
(SAÍN SEBAiSTllAN, 14.—¡En u n a l u -
josa t ienda da saistería^ camiseria, 
z a p a t e r í a y otros 'artícullois, cuando 
y a se diaibían ret irado loft d u e ñ o s y 
i a dependanicia, p e n e t r ó anoche un 
ind iv iduo que linnitó .sus aspiracio-
nes a vestirse con el mejor traje 
que e n c o n t r ó , a d e m á s de cambiarse 
da camisa y •calzaiv=.e, todo ello des-
p u é s de haberse a.foitado con una 
«giBette» propiedad del establecimien-
to. 'Ño se ha advertido l a fallía 
dinero n i de otros a r t í c u l o s . 
ié 
no.—CORONAS F L O R E S . T e ! é f p n 9 « 
L A SEÑORITA 
Falktió cfl el día de a¡er en el pneilo de La Condia 
d s M s da recibir los M i m Sacrüiusnffls y la M ü ú f a totólica 
"ajfd8 hCr'nonos í ío"a f /o r ín f ína (•rc/ípíosa Reparadora) y don Fcr-
lu- 0; Prjmos don Jacinto, doña Engracia, don Hermenegñdo, don 
H dona María (religiosa Solesa) y dtmás familia, 
P A R T I C I P A N tan sensible pérdida y ryegan a sus 
amistades concurran a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar en el día de h y, a las C U A T R O ' de la 
tnrd-'. desde la casa mortuoria, a l cementerio de estv 
pueblo, y a los funerales que se celebrarán mañana, 
sábado, a las D I E Z Y M E D I A de la mañana, on la 
iglesia parroquial. 
L a Concha, 15 de octubretle IQ26. 
El 
digna .eice'en(ísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha 
0 concea€r indulgencias en la forma acostumbrada. 
1 / 6 / 0 A Y 
T E A T R O S * 
El «debut?) do Rosarito igle-
sias en Albacete. 
S e g ú n y a anunciamos d í a s misa-
dos, l a seanana ú l t i m a hizo su p r i -
mera p r e s e n t a c i ó n escénica en el 
teatro de Alibacete l a notable com-
p a ñ í a de R a m ó n Gatuollas, en l a 
que f igura como p r i m e r a actriz, l a 
monís i ima s e ñ o r i t a santanderina 
Rosari to Iglesias. 
Hemos estado varios d í a s espe-
rando pe r iód i cos de aquella pobla-
ción, que encargamos a .algunos 
amigos y hasta ayer no los hemoiS 
recibido sin duda porque allí no se 
vendan por las cadlefe, h a c i é n d o s e 
solamente las t i rada^ para los sus-
criptores. 
De esos diar ios recibidos son los 
siguientes p á r r a f o s : 
(dd verdadero atract ivo de~la fun-
ción ara el «dabut» de u n a joven y 
notable actriz, Rosario Iglesias» pre-
ciosa muchacha, que ayer precisa-
menla . ce lebró su santo y c u m p l i ó 
diez y siete a ñ o s , perteneciente a 
d is t inguida y .respetable f ami l i a 
santanderina. 
L a s e ñ o r i t a Iglesias se dedica a l 
teatro cediendo a impullois de una 
irresistible vocac ión y por consejo 
de eminentes figuras de l a l i te ra-
t u r a d r a m á t i c a c o n t e m p o r á n e a , que 
h a n observado en l a bella actriz 
aptitudes sobresalienites que son 
augur io da definitivos t r iunfos. 
(Anoche, auntfue emocionada por 
el momento de la prueba decisiva, 
Rosarito Iglesias se nos reve ló co,-
mo u n a d i s c r é í í s i m a art ista. E n l a 
d icc ión , en el-^esto, en l a acertada 
expres ión q u a * u p o dar a determi-
nados detalles de su difícil a intere-
sante papal, l a s e ñ o r i t a Iglesias 
obtuvo anoche- u n s e ñ a l a d o éxíto, 
precursor seguramente de los mu-
chos que ha de conquistar en su ca-
r r e r a escén ica que in i c i a de modo 
tan br i l lan te . 
.Rosár i to Iglesias fué ap laudida y 
l lamada a escena a l final de todos 
los actos .» 
« * * 
«La excelente i m p r e s i ó n que nos 
produjo, en l a noche de su debut, 
l a joven y bella actriz Rosario Igle-
sias, áe confirmó plenamente ayer 
en l a i n t e r p r e t a c i ó n del papel cen-
t r a l de ((Retazo», preciosa comedia 
de Nicomedi , t raduc ida por Jul io 
Escobar. 
L a s e ñ o r i t a Iglesias hizo; en "Re-
tazo» u n a cireadión, a lpreciándoso 
en ella en su jus ta intensidad los 
estimables valores de dominio del 
gesto y de l a acc ión , jpatizando' a 
!ÍI teñ los efectos contrarios de i n -
genuidad y fortaleza da a s p í r i t u de 
manera exquisita. 
F u é para l a d is t inguida actriz u n 
t r iunfo sincero, que el púb l i co re-
conoció con sus entusiastas aplau-
sos. : •-. ' • 
A su lado, el s a ñ o r Gatuollas. aue 
epi.uvo" m u y acertado en su labor, 
y l a s e ñ o r a Lombera, y el- s eño r Mo-
ra contribuyG.ron a l niejor conjunto 
escénico.» 
No hay ra ra q u é decir lo que ce-
lebramos el t r iunfo dé nues t r a ' pa i -
sana, t r iunfo descontadq - para los 
que h a b í a m o s tenido el placer de 
ndmi rn r su •arle, antes de dedicarse 
al teatro, en el aue ha de luc i r mu-
cho m á s su modo de hacer singu-
lar y propio. 
Toda la ©orrespondencía política 
y literaria diríjase al director; 
la administrativa, al administra-
dor-gerente. Conviene que así ssa 
para ÍA buena marcha üe nuet-
tef ? secvicioí* 
por un oci o eiuocionaif.-i, que m < • 
íiüfiesta c .•aranientc que es un hecho 
• •• csuin.'uto lix r econc i l i ac ión do fós. 
Soboranoo r u í n a n o s con su h i l o ma-
} - 1 , el ex príuci.-c- ;',Í.: los. 
F.n la es tac ión recibió la Reina., 
con la f r ia ldad proiocelar ia , los sa-
jtídos que Gc-ffiio ciuda.iann r p m a n ó 
ie d i i i g ió el ex heredero del i rono; 
•poro pocos minuto-' antes de ' a ca-
l ida del tren t e n d i ó la Reina ios 
i . n i ' u - ;•»! nn 'pcioe, éste r e s p o n d i ó 
en el acto a la demanda de c a r i ñ o 
y ía Reuin y el p r ínc ipe , mejor di -
^ho, Ja madre y ol h i jo , se abraza-
ron y besaron. Él rx heredero abra-
zó d e s p u é s a su hermano y a su 
h e r i í i a n a , d e s e á n d o l e s un feliz 
viaje. 
Líi escena que se acaba de rela-
ta f parece obedecer, s e ^ ú n las per-
son .-.s que se dicen hfien enteradas, 
a un plan para demostrar púb l i ca -
10o;no que se han terminado los re-
ren ti ;! ' , ionios .aue ex is t í an entre los 
miembros do la f a m i l i a real ruma-
na., cosa que d a r á lugar , con. segu-
r idad , a que el ex p r í n c i p e Carlos 
rectifique su decis ión de renunciar 
a sus derechos al trono. 
E n esta r econc i l i ac ión ha jugado 
un .nrincipadísdmo papel l a Reina 
de Yugoeslavia, h i j a de los Reyes 
de Rumania , que ce leb ró r muchafe 
entrevistas con su hermano y que 
p r e p a r ó una entrevista pa r t i cu la r 
entre éste y su madre, en l a que 
s u r g i ó , sin duda, l a r econc i l i ac ión , 
que luego se m a n i f e s t ó p ú b l i c a m e n -
te en la' e s t ac ión . 
Prctesríenido a I 0 9 misioreros. 
PEKIN.—Por d i spos ic ión da las 
autoridades mi l i t a res chinas todos 
l-1?. misioneros extranjeros que se 
hal laban todavía , en l a c iudad de 
Siang-Fu, en l a p rov inc ia de Chen-
si, y que eran v í c t i m a s de u n ver-
dadero sit io por parte de los habi-
tantes de l a r e g i ó n , han evacuado 
l a c iudad, protegidos por las fuer-
zas chinas. 
En l a c iudad irían quedado a ú n 
algunos misioneros y seis subditos 
ingleses,, dislpuestos tt a r ros t rar los 
peligros de la s i t u a c i ó n . 
L a esposa da urv misionero bap-
tista. que evacuó la ciudad, ha 
muerto a causa, de las penalidades 
sufridas. 
É! elemento monárquico, 
L O N D R F 8.—•Com-aníando los re-
ci^ntos acontecimi en í os -poiiticos ocu-
rridos eu Alemanioij y' que han teni -
do per conisiecuencia la- dátnis ión del 
coníandlEinte de la. Rei'•bswehr, gene-
raíl Von ..Scckt. dáca ed' «Times» que 
podrá I'o-j-o.rso a. uitó verdadera 
a,:' o •;imación entre el 'Reich y las 
¡rraudes potencias europeas, n i po-
d r á ta.mpo.cn babor unai exjacta arnter-
pretíipióii idlel e s p í r i t u de Looa.mo, 
en t an to exista 0 .^ 'Alemania una i n -
flurr.ria, m á s o míenos d e ( 3 Í s i v a , del 
el'rmento ra'onárquico. 
Buenos paisanosc 
PARIS.—A las cuatro cíe l a ma-
drugada, en Montmar t re , cinco su-
jetos se dedi/caban a l desvali ja-
miento de los t r a n s e ú n t e s . 
L legó l a P o l i c í a y les dió el alto, 
pero uno jete los atracadores pfe - ' 
t end ió amedrentarle amenazándo i l e 
con una pistola. 
E l pol ic ía no se a m e d r e n t ó a h i -
zo fuego sobre él, ma i t ándo le y re-
sultando ser un sujeto e s p a ñ o l co- • 
nocido por «El Cas te l lano». 
Luego e m p r e n d i ó l a p e r s e c u c i ó n 
do los otros que resuOitaron ser tam-
bién e s p a ñ o l e s y se l l aman Anton io 
En T.-!ii;.r(viV:--o un grupo de 2.000 
huelguista': a t a c ó a 400 obreros que 
ba'na.ii voanuda.dt) el trabajo, h i -
riendo ni'gunos lovo'r.onte. 
piniiD?6f! dci. AsquiUt. 
T.ONDIRÍF..?-.—Lord Asqin.ht, ha d i -
mi t ido la j e fa tura del pa r t ido libe-
r a l . 
P r e s e n t a c i ó n tío un O-^Wernc. 
PRAGA.—Tía reanudado sus se-
si-^nos bis C.-í.Tr.aras. p r e s e n t á n d o s e 
el .nuevo Gr.biornn rrue hizo su de-
c l a r ac ión min is te r ia l . 
Un tíesrctq de Caffes. 
' MEJICO,—El presidente Calles ha 
publicado un decrefo prohibiendo 
bajo severos penas la impor tae icu 
de pistolas, fusiles y cartuchon. 
Tuney se c^sa. 
N U E V A YORK.—Tunney, cam-
peón^ del m u n d o de; boxeo, se ha 
coiunrometido para contraer m a t r i -
monio con u n a señor i t a mi l lona r i a 
entiparentada con Rockfe.ller. 
Para Operar a Mussot ini . 
Cd/N.EiB-P'.A'—Un 4 ^ f ( Q Í M l # a <aíe-
m á s ha s'do 'llamado con g ran ur-
gencia a Roma, con objeto de que 
proceda a. operar a Mus^o l in i . 
Antos do i o n i z a r la o p e r a c i ó n el 
leigpeciíailiVrta 'ei.taido tÁKjne que « o a -
su i t a r con los méd icos que asistan 
a l presidenle itailiano. 
Este méd ico es el miftmo que ope-
r ó en 1923 ,a Trosky. que p o d e c í a 
iguaI3 «iuTeirmedad que Mussol in i . 
La hacienda francesa. 
¡PARIS.—ilJa Agencia iFjconómnca 
y Financiera ha droho que los fon-
do'= Morgan, base de la maniobra 
finanefera amprer.di ' la pa ra defen-
der el franco, a l a hora presente 
e s t á n coanipletamente recoiusf i lu í-
dos. 
'La reoauidiación por impuestos, 
del mes de .septiembre, se eleva a 
3.132.CI5'8.!X)0 tpppan#s d/e d^raancov 
En este 'lotad 6l?lán los recursos ex-
cepcionálies. 
Los R e y e g e n B a r c e l o n a . 
n o c h e h a n S a -
l i d o d e M a d r i d e n 
u n i ó n d e l g e m r a l 
P r i m o d e R i v e r a . 
M A D R I D , 14.—A das 8,35, en t ren 
especial, l i a n sallido para Barcelona 
los Reyes, con las infantas Beatriz 
y Cr is t ina . 
V a n con ellos eil geni ; r a l P r imo 
de Rivera, duque de Mi randa , ge-
nera l iBenengue», duquesa da San 
Garlos y Campo lAllegre, m a r q u é s l e 
B e n d a ñ a , ayudantes del Rey, seño-
ras Morales y Sadazar; inspector d i 
los Reades palacio'"--, s e ñ o r A&úa, y 
e l cabadlerizo s e ñ o r 'Donado. 
A Pr imo de Rivera le a c o m p a ñ a 
el teniente coroniell Almagro y ie! du-
que de Horinachuelcis. 
Acudieron a despedirlos eil Gobier-
no en pileno. directores generales, 
c a p i t á n generad de l a regfón, infan-
tas Isabel y Fernando, condesa de 
Agu i l a r y .Sallaimanca, duquesa de 
l a Vic to r i a y otros a r i s t ó c r a t a s . 
T a m b i é n acudieron a l a e s t ac ión 
^los generales. Jorda.na, Franco, V i -
llegaB, Nouvidas, M a y a n d í a , Ruiz 
del Portall, Vallespinosa., Ma^ferrer, 
Ruiz T r i l l o , A r r á i z de l a Condore-
na. Vives, Tejera; coronelc-a Orgaz, 
Mi l l án Ast ray y González Cas te jón ; 
Mata , RosendoCos ta y . Mamer to ! j ^ 8 'del 'Ministerio de l a Guerra, 
r e p r e s e ñ -
a guar-
ÍTAO-HJ., ÍV<-»̂ ':IIUII owiMi/cl y . irucuuci ) J " -~_w.^„ — -
López, todos j ó v e n e s de diez y ocho j ^ e ñ o r LAguirre de Cárce r , r í 
a v e i n t i d ó s a ñ o s , desertores del 5 tacionas de los Cuerpos de í. 
Ejército1. 
Se cree que se t » a t a de afiliados 
a una banda intefnacional de anar-, 
quistas. 
interesante entrevista. 
PARIS.—Briand ha recibido a 
Quiñon'os do León tan pronto como 
éste llegó do Madr id . 
Se supone que el embajador de 
E s p a ñ a fué a ponerle al corrieuto 
de l a acti tud ddl Gobierno e s p a ñ o l 
en l a cues t ión de T á n g e r , 
T a m b i é n so sabe que lo que aho-
ra p i d o - E s p a ñ a es. que . so le conce-
da l a mayor parte de l a adminis-
t r ac ión de l a ciudad. 
Los huelguistas ingleses. 
LONDRES.—Un autocar que iba 
con varios mineros ffté atacado por 
los huelguistas ii i riendo a varios y 
prendiendn fuego al veh ícu lo . 
In te rv ino l a P o l i c í a para rctable-
nici / .n, nuncio do 'Su 'Santidad, obis-
po de Maidrid-Allcalá, Ca lahorra y 
Pa t r ia rca do lais Indias, a'.calele ¡ac-
cidentall, embajador de Ing la te r ra , 
representantes de las Diputaciones 
vascas. Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
de los Previsoreis. del Porvenir , en-
sidentes idfe 'las U , P. de M a d r i d y 
Bilbao y otras d is t inguidas pereona-
1 id a des. 
E l s eño r Gonzáüez L l a n a , presi-
dente de! Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
de los Prev^ores 'd-eü Porveni r , en-
t r e g ó a Reina e infantas precio-
sos ramos- de, flores. 
R i n d i ó honores una c o m p a ñ í a del 
regiimientó de W a d - R á s , con bande-
rat y. moísica, y ad- ar rancar e i l ^ o n -
voy IOB Soberanos .-.fueron deáped i -
d ó s con grandes manifestaciones le 
c a r i ñ o . 
E í d í a en B a r c e l o n a ^ 
E l m i n i s t r o d e l T r a * 
b r e g r e s a r á m a -
ñ a n a a l a c o r t e . 
.Una causa. 
B A R C E L O N A , 14.—Se ha v i n o 
hoy era lia Audiencia una causa cen-
t r a Eéilix P é r e z , acusado de haber 
puesto tacha de falsedad a una T ?-
t r a , aceptada, por 61, entorpeciendo 
as í l a a c c i ó n ejecii t iva. 
E l fiscal pode, l a pena, de natovo 
a ñ o s , cua t ro meses y un d í a de pre-
sidio mayor, nmi'ta de quisnieptas pe-
setas y la i n d e m n i z a c i ó n correspon 
diente. 
. No pagaren a la domóaí ica . 
Xfnn criada- l lamada M a r í a Lópo"; 
Losada h a presentado una denu n •' . ! 
cairiosa, 
D:-"e que dos d u e ñ o s de Ja c *-o 
donde ha estado hirviendo, dur • ' • 
cinco años., hmt des&p&Tpcklo de }?.•>•• 
ccilon/i, d e j á n d o l e a dcbrir el vampvr 
te do todas das mcias-ualidadcs deVe.u-
gadas desde cd pr imer d ía que entro 
en l a oaisa., y que p.scicmrJen a 3,800 
pesetas. 
Sumario por contrabando. 
E l .r-'amario por contrariando que 
inet^uyo CÍ" Juzgado del Oer-te, con-
frpi des d u e ñ o s de. una importante fá-
b r i ca d'o' Ra.rcp'byaa-, ha sido envia-
do por ;ía Audienci.a. a;l Jurfrados pa-
ra da p r á c t i c a de n.neyas diligendias-
Se t-rata. idfe una de f raudac ión ouf>. 
ascdiende a vairios 1c3nt.cna.res de m i -
les de pesetas. 
Sentém:5a condenatoria. 
B A R C E L O N A , 14.—La sección p r i -
mera ha dictado sentencia, en la cau-
sa por robo y homicidio cometido en 
la persona de Miguel Mcnzol, 
Las acusadas Carmen y DoJor-ea 
Soflatoata frieron condenadas a diez y 
ocho y diez y siete a ñ o s de presidio, 
respectó vam ente. 
Una ses ión de clausura. 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a p r e s i d i r á 
el Rey da s e s ión de clausura ded Con-
g i«só de Transpoirtcts, que se celo-
brairá en ed Ayuntamiento, 
El ministro del Trabajo. 
Ed s e ñ o r Auninós vis i tó hoy aJ ca-
pi tán, general y ai' gobernador c i v i l . 
Se cree que r e g r e s a r á a Ha corte 
m a ñ a n a , d e s p u é s de la llegada do 
los Reyes. 
C l N E M A T o G Q A n C A 
E l centenar io de Wohstoi. 
S u h i j a d a r á v a r i a s 
LONDRES.—Se ha formado unai 
Sociedad pa ra celebrar e l centena-
r i o de .Tols to i en 1928, L a condesa 
Ta t i ana Tolstoi , h i j a del cé lebro 
escritor ruso, d a r á u n a serie éé 
conferencias en las que disertar,; 
sobra l a v i d a í n t i m a de su padre. 
Se t r a t a igualmente de r e p r e ^ n -
tar en Londres dos de las obras do 
Tols toi conocidas en toda Europa.,-
excepto en l a capi ta l inglesa 
T a m b i é n se espera publ icar du-
rante las conmemoraciones del cen-
tenar io u n a ed ic ión completa espe-
c ia l da las obras da Tols toi . 
L&a c o t á r t m f e s del m a r . 
O c h ® p e s f m d & r e s p e * 
r e c e n m h o g m l o 9 * 
L A O O R U N A , 14.—A da adtura: d« 
Mera , 3a lancha «Eteilvina», que se 
dedicaba a nías faenas de pesca, raaai-
f ragó , ahogácndlose todos sus t r i p u -
lantes. 
Estos ciran ed p a t r ó n J o s é Mena, 
sus hijos Joséi, Lu is , N i c o l á s y A r t u -
ro , u n hermano suyo llamado Pcjdvo 
y u n h i j o de é s t e llamado Manuel . 
O t r a lancha pesquera l lamada «Re-
med ios» acud ió ¡en socorro de la «Etcl-
vnna»', siendo i n ú t i l e s cuantos esfuer-
zos hizo para salvar a sus t r ipu lan-
tes, y diurante. estos laboriosos ies-
fuerzos cayó a i m a r uno de sus t r i -
pudanites, pereciendo también , . 
AÑO X l l l . . - P A G I N A S E C U N D A EL P Ü E B L O CANTABRO 
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1926 
n u g u o s 
t i n o s y e n e l I n t e 
InvitadoiS .por un. a.sila.do éxxüigo 
nuelstro aisk.timfiis i a c-te acto, .qui-
zá leil ú n i i ' j o 'que se celebra en. l . i ca-
pdt>a¡! de Ja M o n t a ñ a , oon tal motivo, 
y del ouaii' hemos salido aJtamento 
áaíi.Hfecho.s. a l a vez que agradi-tidos 
á) quiem ¡nos p r o p o r c i o n ó 'Ja .satisfac-
ción de diiisfruitav por breves mofrnen-
teis ¿Jie «aquella mús ica , poes í a y fra-
iléis etocueiátei», d'espa'cmdidas con ver-
•d^iJero amor pa t r ió t i co , en honor y 
homicnaje de l o s inmortales Beyes 
Cató l icos y do Cristóbal! Ca lón , re-
oardando loá hechos y grandezas de 
t a n inisignes e.spañoJes. 
E n u n a m p í i o sa lón profusamemte 
iJumiinado, en el cual d e s t á c a s e en 
el .íoindo1 los cpllores d e la bandera 
de E s p a ñ a e l .retrato cib mi estro au-
guistp Memarca don Alfonso X I I I , y 
ante l a « e i s t e i t M á a de casi todos los 
asociados y buen n ó n e v o de familia^ 
res y amistades de és tos , entre l o s 
que isotaresalen bellas y distinguidas 
eeñofritais, d i ó prkiicáipio" la velada coa 
Ib. piresenitación p w P. Antonio Ko-
daiguez, breve y i&c.ncilla, pero llena 
dte eilociuencia, idel nuevo directior de 
l a Residemcia de los PP. Agustinos 
de esta ícapiital M . R. P. Francisco 
R. Gi rón , quien para- dar m á s b r i -
l lantez a a ' acto, .ooupa l a presiden-
cia. 
D e s p u é s d'e ila .admirable y acaba-
día in te i rpre tac ión a piano de ev.-o.rn-
dais piezas p.or el joven Alvaro Pol i -
dura, que. fué ppeaniatd'a ICOQ. grandes 
aplausos, c.l s e ñ o r Seco (L . ) , l eyó 
u n a s ab ros í s imas cuartillas sobre e.í 
«F.lorecam.iento de E s p a ñ a durante el 
reinado ide líos Reyes Católicos:», 
siendo muy aplaudido y felicilado 
por su idooumeintado y ace r t ad í s imo 
toabajo'. 
E l s e ñ o r Muciontes (D.) . a qni,-n 
ya teniaanos el gusto de haberle es-
cuohaidlo otras veces, supo deleitar-
nos una vez m á s con. la a for tunadís i -
ma, deciaimación de l a inspirada poe-
sía, t i t u l ada «Juventud: C á n t a b r a » , 
or ig inal del joven poeta Agustino 
P. Muciertes. Una la>Tga ovación pre-
mio la labor «d© Jes dos familiares. 
E l joven sefío.v Carra., cosechó con 
e! vio>!ín abundantes api'ausos inter-
pretando oscogid'ac, piezas. 
Y por ú l t i m o , como dáípníQ rcan to 
a. *taín b r i l l an te fiesta y e n t r e u n a sal-
v a idis apílausos e l R. P. Gi rón , se 
levanta a dejar o i r su palabra auto-
rizada, elocuente y siiempre llena die 
amor por su p a t n a y por su Rey, a 
quien of i - c i ce ¡y .dedica los aplausos 
c o n que es r ^ i b ^ , . , ....^ , . r. 
O s a d í a y temeridad imperdonabi'e 
$&séa* ei í .a .pobre pluma de quien es-
t o es: ••ü :• hecha a estas cosas,, 
pretendiera idfpjr ni siquiera u n k-ví-
simo 7 -e f i e io del d.iscivso q u e p r o -
ibunrió el Padire dn los españo ' r , - r o-
a n o l e llamian nueisíros rompa i vio tas 
del Bra-.i!,. y otras naciones ameri-
c a n a s d o n d e per .muchos a ñ o s este 
gran aspa fiel y prestági-cáo Agustino, 
d e í e u d i ó de inicuas camna.ñas la H i s - . 
t o r i a inmacir.a.da E s p a ñ a y e¡ 
nombro ds todos ilos buenos espa-
ñoles . 
Baste decir que el R. P. Girón 
fué constantemente, in terrumpido 
pon* les apílausos, sinceros y espon-
t á n s e s que arrancaron de quienes 
tuvimos l a sa t is facción 'de e-'c-ucha,:--
dcs aquellos bnl lhntcs . floridos y ro-
b re todo r-rañoh's imo.s párralo>'?, en 
«1 pr imer discurso que prcnunLn. en 
¡Santander . 
X. 
f Pcíra diapnóstirns 
* y tratamientos. 
Diatsrmia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóslico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 3 2 - 0 6 
En el Internado Teresianc. 
E l D í a de l a R . iza. el día de la 
[Virgen del Pi lar , fué el elegido por 
el I n t t r n a d o Teresiano de San la".-
dieir .piatófu ¿a c o n s a g r a c i ó n de. m Ca-
p l l a . 
Por delegación, del exce len t í s imo y 
JreveQien.dísiiino iseñor obispo de la 
Dióces i s el af.to do la bendh-ii' \ d-> 
Ba misa fué celebrado por ej M . 1. 
d o n Aurel io Yauguas, quien diriedó 
la JOS ialtimnos una sentida jdá t i ca 
APARATO DJGf:ST/yo.-/2^y05 X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de q a l y de 4 a 6. 
C A L L E D E L P E S O . 9 
A l u m n o s A g u s -
n a d o T e r e s i a n o 
termiiiaid'a con una plegaaüa por la 
[gdeñia mejicaina. Recibieiron l a sa-
grada comunión todos los alumnas y 
profesoras de! .Inteimado, quedando 
reservado el San t í s imo Sacramento 
para recibir el homenaje de adora-
c ión que como devoción especia! le 
tribataai todas las icasas de i'a i n s t i -
1 m i ó n . 
M á s tarde, y paira conmemorair ed 
D í a die la Raza, tuvieron las alum-
nas Teresianas, unía intciresante cón-
í e r e n e i a dóirigida poi- su directora. 
F . 
E n A v i l a . 
L o s f e s t e j o s d e 5 n-
AVÍLA, 14..—¿Los felslejos que se 
•vienen c:l!:-braudo en 'esta csaipatal, 
organizados por o! Ay iu i t a in ion ío , 
con el concurso de la indust r ia , si 
eoanercio y la 'Academia' de In ten-
dencia M i l i t a r , resultan siinianiente 
llucidos. 
H o y se verificó 'el reiparto de pre-
¿nios a 1g\í ailumnos íle las escueCas 
de Diibujo y Miúsíca, y l a Banda de 
Infendencia d a r á un concierto en l a 
plla.za de iSanta Teresa. 
Los festejos d u r a r á n basto cd día 
15, y los inúmieras m á s <-al : '3ntcs 'del 
(programa, y ¡por realizar, son so-
íeninidaides religiosas en l a 'Aeadg-
inia y en l a Cát^drai l , en lionor de 
•la Sania; reparto de 'lirnosnas en el 
pa.'kücio del Rey N i ñ o , p r f ) ce i ; i ón ge-
neral , ¡corrida do toros y sesiones le 
fuegos artificiales. 
L a f er ia de V é l e z R u b i o . 
encarms a n i m a c i ó n 
q u e & n e l l a e x i s t e . 
V E L E Z R U B I O , 14.—A causa de 
la enorme a n i m a c i ó n existente y 
del g ran n ú m e r o de imporfantes 
transaccioi ieR que hay pendientes se 
h i prolongado l a feria. 
Un tratante c a t a l á n eonlípró mu-
las por vjúot de 250.000 pesetas, y 
otro a r a g o n é s , asnos por valor de 
m á s de 100.000 pesetas. 
E! rejoneador don Antonio Cañe-
ro a d q u i r i ó una l í e n n u s a jaca de 
g ran precio. 
M E D I C O ! 
Eipscialiita en enfermedades de la p b i 
f reerttas,—Radium y Rayos X p a n 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-Jeléfono núm. 20-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
M e d i o m t í l ó n de d ó l & r e t 
L a i n d e p e n d e n e i a 
d e M o n í e m g r o . 
. N U E V A YORK.—Un ciudadano 
norteamericanp ha puesto a la difr 
pos ic ión del ((Comité por la inde-
pondencia de Montenfgfo» la suma. 
m medio mil lón de dó l a r e s . 
E l Comité se propone desarrollar 
una intensa pnipaganda mediante 
conferencias p ú b l i c a s en las p r in -
cipales capitales occkierr íales , eni ie 
€flla.s M a d r i d , para protestar contra 
•.a oculpaciún de Mbntcncgro por las 
tropas servias. 
L m nocherniegos 
U n s e r e n o a p a l e a d o 
' V A L E N C I A , i k—Es'.a madrugada, 
a las cuawo, ¡ t a n por l a calle le 
•Guillén do ICnstro tres individuos 
¡uvii ioviemlo un fuerte e í c á n d a l n ; 
al ser lequoiv lm- por el cabo de S6-
ron os, Dcanlngo Labrador Gonor, pa-
-va que guardasen orden, se abalan-
zaron sobre^ól , d o n i b á n d o l e y pro-
p i n á n d o l e una enorme paliza, Cftfg 
le d e j ó en t i e r r a sin sentido, c i r -
cunstancia que aiprovGcharoñ los 
juergiiistal-- ipaia an• .halar le cuanto 
llovaha dé v:i.lor en los bolsillos. 
M á s íartl'.' fué iccogido e[ sereno por 
una pareja do ¡ rua rd i a s nuinicipa-
les, que le t r a s l a d ó al Hospi la l , don-
de le apreciaron una her ida gravo 
en l a cabeza. Lófe aunues de- la agre-
s ión no hau sido 'luallados. 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en Mer.dsz Núfiez, 7.2.0-?eléfono 3734. 
& i c & c i 
Coinüañía da m m U m , dramas y obras de gran ospecíácnlo RAMBAL. 
E! viernes Í5 de oetubre dg 1926 8EHSACI0WIL ESTRENO 
Tarde, a las seis y media. Noche, a las diez y medía. 
Acontecimiento artístico. Grandioso éxito del drama bíblico religioso, en 
un prólogo y cinco jornadas, distribuidas en veintidós cuadros, escrito expre-
samente para esta Compañía, 
(Vida. Pasión y Muerte de Jesucristo). Sublime creación de esta Compañía. 
E n preparación: La'grandiosa obra, E L I N C E N D I O D E R O M A . 
i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
í h o y l a s 
S u i z a - E s p a ñ a . 
El p r ó x i m o domingo se juegan en 
/Cantabria tres part idos de calupeo-
nato: en Torrelavega, Asl i l iero y 
Santander, é s t e ú l t i m o en los cam-
po'is de los Arenalios. 
Son los contendientes eí Racing y 
la 'Gimnás'tica., U n i o n iQlub-Barreda 
y Eclipse-Muriedas. 
El de m á s i n t e r é s , í n d u d a b l e m e n -
te, es el priancro, en ei que se v e r á n 
frente a frento ilos campeoriee y sub-
campeones de C a n t á b r i a , que pon-
d i á n todo ,su i n t e r é s en dar gusto a 
sus respectivos a d m i r a d o r o í . 
iEl prknero, |!- i.i-a cdnteúlídar a ú n 
m á s su t í t u lo de caniipoón en esta 
reg ión , a p u n t á n d o s e un nuevo t r i u n -
fo, y e l segundo para demostrar a 
los socios de l a G i m n á s t i c a que la 
aictuaioión de l .jíal-aido domingo no 
era por fallta de en tren amiento y 
entusiasmo y hacer que el Racing 
Oluib .ponga su ciencia y saber, si 
quiere poder Vencerles en su propio 
camipp. 
El1 arbitraje !ú&\ Racing-Gim-
nást ica. 
Es ya segura l a not ic ia que dimos 
en nuestro múrnero de ayer respecto 
al a rb i t ro que j u z g a r á el encuentro 
en El M a l e c ó n . 
Como sahen nuestro^ lectores,, se 
t n i l a do! coampetente colegiado b i l -
b a í n o señor 'PcCayo Serrano, que con 
sus acertadas actuaciones ha logrado 
hacerse resjpetar en cuantas regiones 
para las 'que se ha d e s p í a z a d o . 
L a a l ineación del Racing. 
Si, como es de esperar, el Real 
M a d r i d da ^ baja a l jugador rnion-
t a ñ e s Hiera, cosa que éte de s ú p o n i r 
haga este iCHtih en <tíl •día de hoy o 
m a ñ a n a , se a l i n e a r á oído jugador en 
el equipo c a m p e ó n , con lo cual! que-
d a r á la l í n e a de medios «au grand 
completi). Por tanto, el equipo no se-
r í a e x t r a ñ o fuera: Raba; Santiuste, 
Naveda; l l l e i a , P r i e to , . Rufino; l 'o-
6SSNDE8 PARTIOOS DE CAMPEONATO 
Domingo, 17, serie B. a las diez y 
tres cuartón de la mañana . 
Salesiam F. 3 C-Dsring Club 
Domingo, 17, serie A, a las tres y 
media de. la tarde 
Muriedas F. G.-Eciipse F. C. 
rón , H e r n á n d e z , Oscar, Gómez Ace-
bo y A m ó s . 
Los trenas a Torrelavega. 
Con el fin de dar faciilidadeñ- a los 
aficionados, el ferrocarriii C a n t á b r i c o 
seguramente p o n d r á u n t ren esipe-
cia l , ' a las dos -de la tarde, a la ve-
c ina c iudad, para, que puedan tras-
ladarse estos c ó m o d a m e n t e , hacien-
do su reigrefeo en los trenes ordina-
rios. 
E i partido Suiza-España . 
' En e] d í a de ayer fué depositada 
por l a F e d e r a c i ó n de Can tabr ia la 
cant idad de lO.OOO pesetas, que exi-
ge como g a r a n t í a íla Nacional , para 
que se celebre este interesante en-
cuentro en Santander. 
íSe Bia teü.egrafiiado ail organismo 
NacionsÉl a n u n c i á n d o l e que en feÜ 
d ía de hoy se h a c í a el envío de !la«s 
susodichas pesetas. 
lEsiperamos que con esto sea nuei--
t r a ciudad l a que vea esta Intere-
sante Jucha entre los valores depor-
tivos de las dote maciones. 
D é c i m a s que esperaanos esto, por-
que no nos e x t r a ñ a r í a que la Na-
cional volviera con otras exigeiiclaH, 
pues rel-uilta m u y chocante que con 
siete meses de a n t e l a c i ó n se exija 
a nues l ra F e d e r a c i ó n ose ant icipo, 
casa coímpíletameníe desusada, que no 
da a entender otra cÓtea que mane-
jos de otras Federaciones para arre-
batarnos este interesante encuentro 
i n t c r ú a c i o n á l , que t e n d r á por marco 
los Campos de Sport da} Sardinoro, 
si se cumplen [tais compremisos con-
t r a í d o s por los federativos naciona-
les, "ail hacer el o í roc imien to a nues-
tra F e d e r a c i ó n . 
Los pa r í s tíos del domingo. 
Eil próxiimo domingo se celebran 
en Elspaña 23 enicuentros do, campeo 
Pato 'en •laí' diferentes regiones, fx -
ceptuando a Varoncia y A n d a l u c í a , 
cuyos campeona t ívs no dan cómiefi-
zo Uiata 61 d í a 29 deil corriente; 
De e l l * los pi-incipales son los que 
so celebran en M a d r i d y Pamplona. 
En la capital! de lEsipaña se enfren-
t a r á n el Read 'Madrid y Athlót ic , 
c a m p e ó n y s u b e a m p e ó n , reapoctiva-
mente, de la región iCentro. 
l-in Patniplona, el Oía t íuna y Real 
l ' n i i j n ; el pr imero fué el! «coco» de 
los equipos" guipuzcoanos on el pa-
í5aido can^peonato. 
¿En qué queefamos? 
V.n la Prensa4 m a d r i l e ñ a llegada 
lanacihe, sé dice que el encuentro Ma-
•ririd-Athleiic 'lo a r b i t r a r á el señor 
P e í ayo Serrano. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
S e h a n i m p u e s t o f u e r t e s m u l -
o c u í t a c i ó n d e a r m a s . 
Buenas gestiones. 
M E L I L L A , 14—Merced a las ge,s-
tícnes rcai'ázad.as por ei general Oais-
tro Gironai, .la Dirección general de 
Collonias y del!, Protectorado ha .dis-
puesto, se facálite semilla para la 
«iembira, en. <:;.a.lidad de anticipoi, a 
los agiicnltoincs de l a ^ o n a del pro-
teictm-ado, en a t e n c i ó n a ios peirjui-
ciqs qué ' suf i icron el a ñ o ainteiior por 
Ja peótdídia d.? las tesecha^' 
' ' Para. l i t o M ' í a iFnírcga de la a lmi -
lla, se ha nombrado ¡toa t tomis ión , 
jM'Cíidida por el cónsul de Nador, 
s e ñ a r G a b a l d ó n ' 
Varias jnoíicias de IV!eiil!a. 
M E L l L L Á , 14.—Han .sido exmilsar 
des de l á cabilla de Bcni ü n i ^ . g u e i 
va-rios mca-cis 'soispeichosos. • • 
Es muy eilouiado el soMado Fer-
nando O.rtizi, e.! cual se ha. pres tad '» 
a. la. t-pa.nfiif'usi'do, d^ isangre pao-a-sal-
var a l a esposa di© un sargento de 
Infantería. , ¡ . ravemente enfe'-ma. 
EJ ccrcine! Earl>eiro, de Estado Ma-
yor, y :bs tenientes coroneles Delga-
do y Mant i l l a , aprovechando 'a v i - i -
t.a que efect.uairon ayer al "Zbeo Teila-
ta do Eiu Becker, hain asistido ra Tina 
monto r í a . en lia que se han cobrado 
diez j aha l í e s . 
Fomento de la riqueza foresta!. 
M E L I L L A , 14.-i-Ante l a necesidad 
de adqu i r i r madera.'-; para las cons-
truicciones mil i tares en el íendtor . io 
ocupado r e c k n l eniente, el grn^ra.i" 
Castro Ci rona lia i m i a ñ a d o se i o icio 
r l laprovpchaini^nio do .parte de ta 
riqueza forestal qiüe existe e;n 'u 
crnfcdíi-i-ación de cabilas de. Sen.hava. 
I 'nica'neute ge a^ rnnearán los á r b o -
les sin vida o qiip Cistén destrozados 
por e l viento, no au . to r i zándo íe el 
cortar líos s.rheles vivos. TJna 'Conrá-
sión m a r c a r á ron p.in.taira roja ios ár -
H .Vs c u y a ex t r acc ión sea convenieinr 
La c n n h rl-i .para la. t a la de .•?>•-
boles se adijudicaTá, a i n d í g e n a s de 
lais ire'?pecti\-as calrilíi.'s, o. en .?u de-
fe• a. le? ^urepecs que lo soliciten. 
•El ceniandante General , a c o m n a ñ a -
ido del! i i n ^ ^ i e r o •d-cñ .Servicio de Mon-
tes del Brotectorado, ha, TcccaTido 
ni Ourng i i . estudiando- los lugares 
donde se e f e d u ' r á n plantaciones (\n 
numerosos árh-oJes. pues existe el 
p repós i to de initcnsiíicar la repoibla-
c i ó n foresta! en l o s ai ' .redcdorcí de 
Mci'iüa. ' 
Fi ccmfnic^do oficial. 
M A D R I D , 11.'—El •rniunicado ófi-
cpiájl de Marruecos entregado .a la 
Prensa dice ; 
?-«.Sin novedad en muestras zomas 
del p r o t e c t o r a d o . » 
El correo de MelMla. 
l i a « V i c e n t e ^ u c h o ! » , que sufrió las 
consecuencias de una colisión, con un 
( l u c e r o f rancés , i r á a reparar sus 
a v e r í a s a Valencia, para cayo pun-
to sa ld rá ana ñ a u a . 
Se sigue laborando. 
^ M E L I L L A , M.—Sa reciben no t i -
cias de Eofcamai diciendo que los me-
ja.:iur;;. .«iguen su líaboa* de registro de 
,piojblados, ha.bienidlo impuesto gran-
• ' 1 multas por ocu l t ac ión de armas. 
En, Targuis.t se han present a de-va-
rios cab i l eños , haciend^ entrega de 
au a.Tina men tó . 
De Bemiau-riagiucl! fueron expulsa-
dos mumeroses indacuirjentados. 
Se l i a establecido el servicio de 
Conreos entre Mel i l l a y Cala de! 
Quemado. 
U n a l iber tad rirovisionuf. 
S e l a c o n c e d e n 
g e r e n t e d e l C r é M i é 
-MADRID, l i . - P i i ! ' c! T.i!)Uiia.l Su. 
pioino se.ha decretado ayer l a libe.--
tad provisiannl del ex gerente del 
Créd i to de l a U n i ó n Minora, don 
Juan 'Xúííez, bajo, fianza do 600v()00 
pesctoU, co-n l a obliguición de residir 
eu Madr id y do pv-e^entarse cuando 
lo requiera, ¿ó Juzg-cdo. 
L a v i d a d e l o s n e g o c i o s . _ , " 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e n u e s t r 
c o l a 
o 
'*¡ L a próximai Asaimblea naciomal 
atrae hiacia. sí l a atenición públ ica 
de lEspafía extei ior izada por una 
cierta e x p e c t a c i ó n na tura l , tanto por 
el desconewimieiñto de lo cjue se rá fen 
definitiva ei nuevo organnisrao legis-
lat ivo, como por Ha h i p ó t e s i s que cii 
t o m o de su macimicnto y ac tuac ión 
van apareciendio. 
Eista expeiataición ©e ve asimismo 
ailenitiada y a ú n se tiradiuce en una. 
cierta, inquietud,, ante los aaimores 
iníunidados y a.1'.armistá.s que se ha-
cen •circuíair por ciertos elementos 
pertiurbaderes, y la los cuales ha ca-
l ido ia! paso ie! Gobierno en recien-
te nota oficiosa. 
Por ieil Min is te r io de Hacienda se 
han. Ipubldicadio ^las icifrais de ¡la re-
caudac ión fiscal em -d mes de isep-
frcimhre' par (todos iconoeptois, lin-
cluso dos impuestos que gestiona l a 
L i - .-cción general de Aduanas, y con 
la ainica e^ciepcdóm. de la renta de 
Ariluamas propiamente dicha, que 
ha alcanzado m cantidad de pesetas 
237.359,819 contra 233.457.557 en igual 
unes de 192.5, 'ccn.- .el alza, por tanta, 
de 3.805.605 p'-setas. Aquel la cifra 
i'-i••rosenta m. promedio de la t r i b u -
lación, englobando éfl rendimiento 
de los impuestos directus, el- de los 
inrlirectoiSi, el de •;b.s monopolios fis-
cailes y , en. general, t:)das las rentas 
d..-il Eistado, exicepto ilas arancelaoiais. 
El aumento real es algo mayor, ipor-
oue no' î e cemputa lia verdiadera can-
1:',''a'l, obtenida por el impuesto del 
Timbre, qut i supera a la de septiem-
bre de 1925, simo la l iquidada por la 
Oomipañía Arrendatar ia die Tabac-os 
en isa r é g i m e n esx>ecaal, y estafes i n -
féíiLer. R e s u l í a a.sí que el impuesto 
oieil T imbre apai'ece foomalizado en 
srpdiembre com ba.ja, y en realid'ad 
r ind ió alza importnínt.e., que se l i q u i -
d ir;í en miecx-siualidad posterior,, ib 
que permite ci.fra.r el to ta l auraieat-
to del mes, en njiáos seis millones de 
peisetas. 
Pa.ra laprpciiar la buena maivh. i 
que sigue e l presupuesto de ingre-
ao3, en cuanto a los de c a r á c t e r fis-
cal idiebe hacerse motar el mayor ren-
dimiemto prodiucidos pod \0% 
Tiimb.re y derechos Reales y ^ M 
noipoiios ide Ceril las y Tabacosí0"! 
ramte e l paimer tr imestre, sif ^ 
em compau'aicióm teoin águia,] y j . ' . ^ 
del año ú l t imo. 
Aumento de r ecaudac ión en ^ 
mestre julio-septiembre de i g ^ . * ^ 
: DíTOchos Reales, 8.623.982 pesti > 
Timbre , 16.293.469; monopolios ^ 
aullas y tabacos), 4.286.240. j T*' 
29.203.691 pesistas. • 0H-
.So aproxima., ipues, a les 30 jtfñ 
n.cs de pesetas -eif aumento que ^ 
cem -ositos •impuestos indirectos" 
en t .reis mises, siendo de advo-
que el incrcimento de l-os aarect 
sobre •indo ei! de la, cómt r ibv ic i^^ 
r r i to r ia ! , no s e areijriistrará hasta \ 
vieim^-e y d i d e m b r © j^róximos í 
ser ieinfoni?ies cuando tendr í Li^T 
cion, l a . r e i r e - r m a . 
Lms. nmgreses fiscales, por ^ 
a-ousam firmeza indiscutible. Alcr- ' 
imo lo i iSO reba.sa.n los cálculos ]n ' \ . 
en el presupuesto, lo cual 
t ra la s i n i c c í n i d a t d i que presidió 
ccnfci-.-ción. En.'efecto, lo recaudOj' 
ya por derecihcis Reales i m p l i ^ u. 
exceso de 2.694.644 pesetas sobre 1 
que ¿orresipopdáa. recaudar en el t i t 
mestre. s e g ú n ila previrión, ¡ ¿ J 
pucstaria, y en Timbre, ea' exceso so, 
hn̂ e l a ciíjia. prevista importa va na. 
setas 5.540.000. 
Los ingresos propiamente adua,̂ ' 
ros, o seo airaimcela^ios, niaaifies. 
tara,, en cambio., era bala., Esta V.ix-. 
pcirtó em el i r m mar-ad o 7.7ot.fi6í 
setas, cen relai-rón a septic-mlire da 
3925.' -Las OG-UI-'-S. d - i ta l haja 
prin-'-ipalmente dos: La- anejer «jg,' 
za- ión de nuestra monrdn y e! f t ^ i 
a /las impoirtaicione-s. La. sr.mplo emt 
c iac ión de estos faictores es testómoJ 
nio evidicmte de que la baja, ta da' 
ila. rerntial de Aduaimas, d .-os de.(fi>, 
jar , dlebe satisfacer, porque apmjM 
algo muy guato en, l a cijamomía m 
cionia.l. 
J . G. A G U I R R E CEBALLQS 
(Redaotor-jefe do «El f l: 
manciero»). 
BteJtTií, ectabra, 1928. 
L a s fiettas de Z a r a g o z a . 
L a a m i m a c i ó n e n 
c a p i t a l d e 
MEDICiNA GENERAL 
Suspende su consulta por 
ausentarse al extranjero. 
Avisará su regreso. 
T A N D E E 
Junta general ordinaria. 
Conforme a lo di-spuestn en el Rc-
^ m a é n i ó de esta Sociedad. I?» eon-
vnca a j u n t a generall o rd inar ia do 
sni-iV).--, que ha de celebrarse 'hoy , 
viernes,: a las siete y inedia de "a 
tarde, en el salión de Qi(áq$ de -3313 
Ateneo de iSantanider, con el él-
guicnte 
ORiDEN Dl-ilv DIA 
Lectura do la •Menioiia-
Api-ohación d-dl Balance y cuentas 
del año . 
R e n o v a c i ó n de la Junta de iG-t-
bierno. 
iProiposiciones que se presenten. 
Siinlnnder. 15 de octubre de 1926. 
- E l j)r-esidente, tiiADRUEL M . DE 
POMDO.—lEl secretiario. 1-A'ARISTO 
'M H f K Z DE BF'DIA. 
L a corrida. 
Z A R A G O Z A , 14 .—Cont inúan las 
fiestas con gran esplendor.» al cuai' 
fOialribuye de U n a manera eficaz el 
tiemyo-, que es e sp lénd ido . 
• Con u n l leno -rebosante se ce lebró 
!fl segunda corr ida de feria, l id ián-
dose toros .de L a Encina por Már -
nurz, Lalanda, V i l l a l t a y e! N i ñ o de 
la Palma. 
Los toros fueron, en generai', bue-
nos. 
M á r q u e z su je tó -a su, primero con 
unas ve rón icas buenas y lo despacha 
después de .nma ífaema vulgar, de va-
ríos pin chazos y una estocada buena. 
En el segundo tampoco pudo lucir-
se ei! madirí leño, - l imitándose a •des-
hacerse .de el de l a mejor manera 
que le fué posible. 
El! pjuimeir bicho d© La.ianda fu ó 
ecibado al .corral, siendo sustituidJ 
por u(no de la miisma g a n a d e r í a . 
Marcial -se mnst'-ó apá t i co , hacien-
do una farua mediana rematada r o r 
vairíos pinchazos. A ! dar amo de ellos 
f l estoque Saftó a la barrera y cíi pú 
blaco p r c t e s t ó « . i radamente . El toro 
,;hd>:'() en cil momento en que sonaba 
iél priimer aviso. F.n el secnindo qui-
ici r n.mendaT.se, haiciendo todo lo po-
ciblc voy flominar a! manso. Puso 
tres pares buenos y sobre todo va-
lientes y luego h.izo una buena fae-
na de minie ta., m a t á n d o l e de una bue-
na estocada. 
V-illailta e^ ínvo supciior en el p r i -
mero que le co r r e spond ió , cortando 
ra oreja.. Ein -el 'se-gundo t i ró a a l iñar , 
maitáiYlole de drs 'estocadas malas. 
El Niño de lia. Palma, dió a su p r i -
mero ocho ve rón icas buenas y luego 
hizo una. fákéá a-eptal-Le para un 
pinchazo y una estocada ca ída . 
En e(1 que -cinrra plaza da unas 
buenas verc-nicr^ y hace una faena 
de ¡muir ta a r t í s t i ca p a r a una estoca-
da delarntera. 
, E l ministro de Gracia y Justicia. 
• E l ministro de Justicia, fué visita-
do rm el Hete,' Europa por una Cn-
misiión del Ayuntamiento, presid'da 
por el .""Icalde. que le hizo entreea 
dní (título d é 'hijo predilecto de ia 
ciudad. 
El señor Ponte p ronunc ió un bre-
ve discurso agradeciendo el hnimena-
je qiue se i'e •d-:i«ipens.a.l)a, y d e s p u é s 
fué a visi tar la Exposiciión de Pro-
ductes A-i ; ; ] ; -. y la Expos ic ión de 
labrxrcs del Grupo escolar Gascón y 
Mar ín . 
• IStiimbién se ha celebrado ei' home-
na-o a' maésííro, acud.icndo todos los 
n iños de las escuelas y muchos pa-
'j'rcs de óstó-s,. los cuales fueron al 
cenrrintcí io, c'iniiCisita.ndo coronáis en 
Ja sepultura de don Marcelino L 
l l ' i v ¡ i ; i z , decano de- la ciase, muerto 
recientemente. 
|l|Lo5 P r e v i s o r e s de l porvm.ir 
I n a u g u m n c o n g m 
s o l e m n i d a d e l B a n -
c o P o p u l a r . 
M A D R I D , 14.—E-sita mañana tuyo 
lugiáí eni-fiO Palacio del Hiedo la kaf 
....-n-ración del Banco Popula.;' d-e los, 
Previsores de! Porveni.!-. 
.\ Lc4ie¡ro.n Su Majestad iél Rey, ^ 
per-1 ral Pr imo de Rivera., las auto-
ridia,dbs, numerosais representacaofi»! 
y bastantes invitados. 
Se promunciaron .discursos y se m 
partieron cart i l las «mitre los niñcs.li 
jes de tóa isocios. 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad—Rayos X.-Diátermia. 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
San Francisco. 21. - Teléfono 33'3'-
A N T O N I O A L B E R D I 
OIATlMIA.-CIñCGlA GENERE 
Eapecia/í-sía en partos, enfermedades 
dé la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a a, 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
N o t a s n e c r o U g i c u h 
lEn e! pintoresco puúl'-O 
Cencha ha dejado de e\' ' 1 ^ v u -
ltuosa y estima lísim.i '-• cao rita Mir. 
r í a ' d e los Dolorc-G Guiérr . '? . Díaz- ' 
iB!. íailleicimiento de la carilaüva 
-señorita, -que estaba dolada, de M-
l l í s in ias cualidade'rr- espiii-tualfis. M 
causado profundo se-ni i miento entre-
sus numerosas amisiadcr y simpa-
t í a s . 
Descansa en paz. 
A su's desconsolados hermanos.T 
d e m á s (parientes ICnvl -.mus liu3st^ 
isincera .pésame, «düseájndoles 
t iana r e s i g n a c i ó n para su f r i í , ^ J | 
duro golpe. 
» -2- í 
Ayer , a las doce, se verificó 
conducc ión al cernea "crio de 
•go del c a d á v e r de 'ia nudograd8 * 
l i n d e l ..y j o v - . i Joaquina ' 
Nienibio. 
La fúnebre carroza aparficía 
•bierta d : c o r e n d e flores 
Ies, entie las que figuraba una 
•car iños ís ima -dedicatoria de Ias 
.dedoras de pescado. 
de 
urs-
S e g u í a n representaciones 
tintas id ases sociales que 0011 ^ 
yeron 'una imponente juaJ i i fcs t^ 
•T'-^iio-i.) :y uno., pni 'dia el0jL8ii 
•de la alíta o?tima on qno_?e :de 
y tienen Tas pieci v i virnu, 
' la fallecida y la -honradez i 
desventurada fami l ia . , , 
Un gran gen t ío V r ^ ^ . ^ M 
filo dolí -cortejo íjiin'due, ^;-(j0 y 
miente en ln püaza del P05 ' 
puente de Var-gaí=. , sin<$Í 
Relierammis nue.-^ira nías ^ 
¡condoílencía a l a atribulada J . j^j 
o i a d í s i m a fami l i a . 
F e r n a n d o E s t r a m 
SIS T E M A N E R V I O S O Q 
E L E C T R O D I A G N Ó S r j í t f 
E L E C T R O ^ 





DE O C T U B R E D E 1926 ARO Xlir .^PAGINA T&HftERft , , 
C r ó n i e a d e V ü l a m s o d e A t d é ü ú * , 
E n p r o 
•¡fr mi pueblo m donde todas sus 
U b i t ^ ^ » tTatoaja.n redna la paz, y 
trabajo^ unido a esa paz hacen 
1 jde a ila- Pialt'ria, As í pienso al 
comienzo a esta i>equeña cróni -
Éa ante un a l to sentir en 
cic l á agricultura y ganadei r ía 
g ii.5pirarJia 
S.tafiei.. 'En -octubre de 1922 le 
f'.'eron ococedidais a este pueblo 40 
j1'.'•íroP.s de tr-rrrno en e¿ monto de! 
¿ ¡ n o <on arreglo a ley parceüaj.ia 
^fifgún autoriza la 11. O. de 12 de 
'¡.,",10 dol mismo a ñ o , enya c-oncesión 
g axíogida. con -gran emtusiasmo 
'ov fcodca los arn-an¡::e-s del trabajo y 
L progroiso. Efectnado el repaa-to 
¿¡ d i c h ^ teiircnoFi ©urgúetren protes-
tas entre Jo? .indinos •concesionarios 
S ah que fué és te anulado, y orde-
^doo t ro , en .el cual, d.oopués do he-
dió, fué t a m b i é n anulado por ornen 
oi.beinai'iva, siendo el mot ivo de c-s-
¿W'sok-Jciones el no haberse hecho 
y .interiores repartimientos con 
equidad. 
' Al f.n, en 27 dio septiembre de 
lO'.T) } reunido el' ipa-cbilo en públ ico 
Qcwejo, el piresidente de Ja Junta 
v^.i-i;,: rer.i'izó el definitivo reparto, 
inediante sorteo, entre los vecino:; 
KÜk-iinnlos se-gim consta en a'-.ta 
instituidla, al efficto, y desde v.qviC-
)la fecha histórica, en c{ orden ad-
ninistral-ivo de esto r-uehlo, .sur, ve-
c'D-os queda'on unidos para el ma-
yor í ' ie 'ai-oüo común, y a.qnelloa que 
m orro d í a reann.: aaron a las parec-
íáj que pudieron correcp-ondcrlf.s, 
rfivfT.n <; :ivcncid-c-s ante aquellos 
diez vecinos que reclamaban con es-
.píntu noble y pa t r io t a el pedaxo que 
de derecho les ruó confiado a su cus-
todia parra .su fomento. 
El hijo de. este pueb'b y joven vc-
cim don Luis T e r á n Arce, demos-
tró .siempre i&u .amor a.l progreso 
agra-io, a esa t i e r ra que este pueblo 
como otros muchos tienen en divido 
Hphandono; t r aba jó ' vivamente por 
les terrenos concedidos a su pueblo 
.V dí.-Sipnés de formalizada la conce-
sión fcm.'j i'a-s cuarenta parcelas cu-
ya obra de agrimcin.s-u.ra- lo confie') cs-
t« pwhio y es digna de a d m i r a c i ó n , 
ht;1:,('ñecle acreedor a un púb l i co 
teliracnio dic g ra t i t ud . Si el pueldo 
signo e1 («mino que este joven seña-
ló, algún día, qu izá no muy. lejano, 
enco j i t r a rá el producto de. su digna 
cou'aiboraoión. En octubre de 1925 los 
concesionaaios dieron principio a su 
obra regenaradon-a, y hoy a.l exten-
der la mi rada sobre eü monte se ve,, 
no s in admiraición, a aquellas mis-
mas iparcelas cerradias y en su ma-
yor pairte despeja das idie z-airzas, pie-
dras "y bardales. Oúcs í a .mucho ceta 
ebra de •¿'otniiración ; en. ellas ss quie-
bran las m á s fuertes heirjamientas, 
se ra.sga. Ja p ie l del hombre, y su su-
dor riega el recio espine, como si 
cor. e.llo cenisiguiera abj'.andar Jaa du-
ras r a í c e s que con esfuerzo sobrehu-
mano extrac de lo profundo de- la 
t ier ra . ' 
No obstante y a pesar de que n i 
e' primero n i el segiundo a ñ o pueden 
prodiucrV f.str.s -terrenos el importe 
dei canon, estos labradores trabajan 
san cesar ante ¡La espen-anza de que 
a l g ú n d í a pueda producir su obra y 
el Estado conceder propiedades psr-
tic-uuares « o b r o eiste-s terrenos para 
que iiips pueblos t rabajen con mayor 
o&tímulo y l a !n.r.i?ió.n' se haga m i s 
grande. E s p a ñ a necesiita iüás agricul-
t u ra y el agr icul tor necesita apoyo 
y l iber tad pana trabajar, buscando 
e! fciinento -de estos terrciiK;:: abon-
, do.n.ndo.s. No nlvidcimos -qne la-s zar-
ziaa y efl íe-ca-jo y les' espinos reportan 
miuy pbea ni'/idr,.'! a lew pueblos; 
, poa lo taato .nuestro Gobierno debo 
proteger para el engrnndec.i:nii.Mit.i 
pa t r io y piroign-eso cu;r.e.v. "al afl hu-
i i ! i.': do agjiúcu..! !.«•.•• (ÍUC vive esel-avo 
i j un to a. lia l i e a m que les vio n a c r , 
^evitando m i que un 75 por 100 se 
i veam en l a necesidafd de emigrar aa 
j extaianjero. ¡ Y a q u é ! a suroar la 
f t ieirra e x t r a ñ a colonizando lo -que 
a q u í despreciamos por faiHa de ga-
r a n t í a s . L a fo rmac ión de prados ar-
tificiales y la .repobla-ción forestnií es 
lo que todos Jos pueblos necesitan.' 
¡ Ganadle-Tos anieveguenses! Tr ibute-
mos unos momentos d é a d m i r a c i ó n 
como homenaje a estos vecinos que 
•saben ;pnr medio del honrado traba-
jo c o i k d x ^ r en pro dio la g a n a d e r í a 
m o n t a ñ e s a , r iqueza en pr imer orden 
de los campos fé r t i l es que embelle-
cen eil r i ncón que nos vió nacer. 
E ! CofT09pons«4. 
Villasuso, 12-X-926. 
y ;cuya obra, a d e m á s , d e b í a ser pro-
duct iva para el Ayuntamiento. 
Pro cuituva. — Torrelavega 
d i s p o n d r á , muy en breve, 
de una importante biblio-
teca popular. 
• Con fecha 10 del presente mes ha 
quedado consti tuido en nuestra ciu-
dad u n C o m i t é Pro Bibl io teca P ó -
pmar. Los .señores que le integran, 
l todos ellos muy conocidos por sus 
aptitudies culturailes, se proponen es-
tablecer, muy en breve, una bibl iote-
ca popular que e s t é a. tono con la 
importancia generail de Torrelavega. 
Los nombres dle ilas personas que 
hasta la fecha f r t íman parte de esto 
i m p o r t r n t e organismo .son : 
Don Hermin io Alcalde é s i R ío . 
Den Ignacio Maii-tínez y R a m ó n . 
T)m\ R a m ó n Miguel Crisol. 
D o n Migue l Doaso-. 
Don Vii?ente Blanco. 
D o n Jorge Garc í a . 
D o n Leopoldo Barcena. «. 
D o n Anton io D. C-af!a>s. 
D o n Manm-.l Ruiz de V i l l a . 
Den, Daniel López la Llama. 
D o n Se ra f í n F e r n á n d e z Escalante. 
Don Pedro Lorenzo. 
Don Luis Villegas. 
D o n M a n u e í Movi l lo . 
Dea To-aíum B a r q u í n . 
Don, Gab¿no T e i m . 
Pana ¡los fines consiguientes, dicho 
Coiniité e s t a r á r(.-presentado por una 
{ Comisión. , compaiesla. de; don Gabimo 
Tei.ra, don I lc inni l io Alcalde-, don 
Panai 1 de l a Llama. Son Manuel Ruiz 
de V i l l a , don Seraf ín . F e r n á n d e z Es-
cabanue y don J o a q u í n B a r q u í n . 
Esta Comisión c o m e n z a r á enaég lá -
¿ a s 
que oyeron constantes ovaciones de 
la. distingiuiiidia IconouBrencia que 
as i s t ió , teniendo que repet i r varias 
escenas, a p e t i c i á n de los espeotar 
doires, .sobreisailiendo en desenvoltu-
r a y gracia de actores consumados, 
Cas i ldá ta de 'Silva y A s í s Cabrero. 
Asist ieron all acto, siendo atendi-
dos con ila -amabiliidiad cai>aict-erístioa 
de l a sefiora duquesa, ios seño-res 
marqiieses de P i d a l ; s e ñ o r e s de A r -
gi imcsa; s e ñ o i a viuda de don Luis 
Torres Quevedo con sus hijas Terer 
,sa y Asunc ión ; doña, J imena Polan-
S3 substituye por elíoso séptico 
l ^ F " * ^ pstentado. 
P a r a informes en Santander: 
i m m Y fiRR£D0JlD0.-Mu8He, 28. 
En Tom>¡ovtían: 
PAULINO GANALE?, J, Ceballos, 1, 
co : don Arr.'n.io l í l o r c d o ; s eño re s 
ds S a n t o - S m í r e z (don Joa.quín)^ do-
fia I n é s Artea.ga; s e ñ o r e s de Quij-a-
no (don M i g u e l ) ; s e ñ o r i t a Lucrecia 
A g ü e r o ; do-ña Caüimesia M o n t i e l ; 
- « • r ~ c o p f ó & f l de BáfiOÓCQ con sus 
hijas I n é s , J le ía y M a r í a Luisa ; sc-
ñ/ "•es ni.ayqucir.es de Santa Cruz y la 
s e ñ o r i t a condesa de -San M a r t í n de 
Hoye.?,: 
Eil escena-iio profusamente adorna-
do de foliaje y reeubde.-to de hese-
mcisos* tapices. ( Vmotaba la mano de í 
;i¡ l i si-a que con tan exquisito gusto 
r ; :il¡zó l a obra. 
N'U-f.-'-i-a í r n - c r a feibcitaivión por el 
é>i to d • sMu- iáJccs artistas, y 
oxt .£ i :núva:a la . e x e r í c n t í d m a sefio.ra 
duquesa de •Sa.nto 'Mauro-, que p.ro-
ci í ta bufífi'ar para sus" familiares y 
que estaba mvi tado todo el vecinda-
r i o , no era otro que el dar- cuenta 
al pueblo y que viera a i mismo t i em-
po la reforma llevada a cabo en l a 
escueila la cual /en nada t iene que en-
vid iar a Jos locailes de las grandes 
poblaciones, habiendo costado las 
obras initeriores en ella realizadas la 
cantidad de 3.030 pesetas. 
Los discursos. 
E(l primero en hacer uso de la pa-
labra fué el e idto maestro nacional 
don -Ceilso Ruáz Celada, quien verdar 
de-ramente emocionado por e agra-
docimiento que t iene pana j'os donan-
tes y pueblo- en genera.1., da púbilica-
memite las m á s expresivas gracias, 
hacicnrJioilcs ver que la obra l levada 
a cabo a m á s de hiabiea' fiido una re-
forma humanitar ia , pone de relieve 
las beülas oualidiides que adornan 
al puebro de .Santa M a r í a , que cong,-
t-antemrnte e s t á aJ cuiida-tio de aque-
llo m á s neioeEario, cuai' es la ense-
ñ a n z a . 
A c o n t i n u a c i ó n se levanta a ha-
publ ic idad de cuanito yo solamente 
s a b í a , pero hoy, p i d i é n d o l e m i l per-
dones, vulnero con gusto su modes-
t ia dándoileis a conocer a todos uste-
des y a í a r e p r e s e n t a c i ó n del Ayun-
tamiento a q u í presientes, la hoja de 
servicios mer i to r i a y tloable dei maes-
t ro don Celso Rniz Ce í ada . 
Así , pues, vecinos de Santa M a r í a , 
ANIS U S A L L A :-: 
COíVllcNDADOR 
Mar el i no t ru ído y competente se-
-cretirio del Ayuntamienito don Ra-
m ó n Santos Vicente, quien se exprc-
s i -en. Jos siguien-tcs t é r m i n o j : 
i A l sor yo, quien me tome la liber-
J o a q u í n S a n l l u s t e 
í m á % i m v \ \ \ m -
^ Consulta de i l a 12 (Snnatorio del\ 
• Doctor Madrnso); de t2 a i y de 4 o 5, 
Wad Uás, 5.—Telefono lt~7*. 
¡•'¡id 'de <.;init.:is.tar a Jas .loables pala-
bras -proniiiiiiriadíis por é i maestro 
i , ••/ . uMe recreo y solaz de don Celso ífcuíz Celada, es por tener 
esp í r i tu . 
E.{ »»«VMpC5s,£3b 
Riovaadiguña , 13-X-926. 
MUEBLES Y DECORACION 
M m k ñlasiBía - Telcí- 2699 - m M M 
Del Ayuntamiento.—.Sesión 
de la Permanant,». 
Oeüebró sesión /la Comisión muni -
«pa! Permanente a las seis y media 
ce ía tr.rde dcll pasado miérco les , 
m i d i d a por den F e r m í n Abascal 
«azóm^ alcalde accadenta.l, asistien-
w los señores teniento dte alcalde 
«>n Ramón P e ñ a y don Pedro M . 
^omez, conc-r-j.alc-, don T^nacio Mar-
t ? l ' & n O'n-'írc Rub ín , i n í e rven -
V1 L . Llama v secretario se-
m Moreno. 
Entre los va-nos asuntos que figu-
ran en la orden de! d í a fueron des-
Pachad̂ s a'o-s siguientes: 
A dC(n Pedro Ccmpostdzo se le con-
el servicio de agua para una 
f m ^ calle de Manuel Carrera. 
J'6. aI-robó Üa n ó m i n a de j ó m a l e s 
«Pleados en los caminos del t é im i -
.• ^Fortantes 153 pesetas, y los cm-
^aao-s o-n la P^aza de Aq-uiles Cam-
i«aanio, importantes 180 pesetas. 
'̂ e Pasó a inferme de la Comis ión 
P i ^ Inento la Memoi ia , planos y 
^imuesto de obras para ¡a eons-
^ a o n de un «W. C.» en la Plaza 
¿ E s t i m ó el esorito de recusa-
kti^ prsseutado por el jefe d'e arbi-
4e1unC(>Iítra-flm 'COínjCejaJ iustruetor 
^ expediente loontra un emplea-
•SaS* ¿niforme de ála Comis ión de 
D u ^ p 1,in escrito deb penado d^l 
• ^ d f í n yo:a Bprnsten, ofrecien-
, ^ar Ja imprenta del penal del 
" EN TORRELAVEG* 
goya para hacer lia a l ineac ión a que 
ha de sujetarse ei' .oerramiento de 
una ifinca do su proipicdad en ,1a .mar-
gen derecha de :>a carretera a.l Mata-
dero, y que por l a Ailcaldía se oficie 
a este úiltc.mo s e ñ o r con eil fin de qaie 
suspenda Ja ejeciucaón de los traba-
jos ¡hasta tanto rclcae reso luc ión al 
recurso formurado. 
Se ooneeidie ilicencia a doña. Encar-
n a c i ó n Sañudoi, viuda de Abascal, 
p r e c i o s e n 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a I y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
para embonar con cinc una casa 
dte su p rop iedad en .la Plaza M a y o r ; 
a don Cesáreo- A^ciebo, pa ra refonnar 
o t r a en l a c a p é de San J o s é ; a don 
Angcil La.guill-o, para construir una 
casa en el n ú m e r o 16 de Ja carretera 
del Nor te a Oviedo, y finalmente, 
isual an to r i z ac ión a don Ignacio 
M a r t í n e z , pana construir unos ch v-
i'ets enMa carretera de Val lado l íd a 
Santander, barr io del Mor tuor io . 
•Se d e n á e g a a d o ñ a M a r t a Herre-
ra Ja conces ión de una p a r í e l a de 
terreno en eí! s i t io «Lá P lazue la» , del 
pueblo Ide B^arreda. 
F u é tomada en cons iderac ión una 
p ropos ic ión del concejal don Pediro 
M . Gómez , en el sentido de que se 
c i a s e s 
S O L O F » O K M E S » 
tóílL ^ ¡ B M desde 10 páselas. Idera de señera desde 8 peselss. Gotas de 
» « Í ™ 8 11 POSETAS' t'Wtiw ciiaroi íilóo desde 3 péselas. Zapatillas a 
»"5io í í iábrica. lasieBso sarüdo ea caizatío, s o l t e o s y é s i m ' 
fia My qolsn c o ^ i í a coa esta Casa. 
¿ ¿ ^ E L A V K G A P r e c i o f i j o . T e l e f o n o 160 
da sus trabajes y t e n d r á aJ piiblico 
a l corr iente de í a g e s t i ó n general 
del Comi té . • w- • 
Sobre ol t.erreno.—-Para el Re-
formatorio de menores. 
E n Ja tarde del miérco les , y aciom-
pafiados del comisionado ote \ i c i ñ ó -
les d o n J o s é G u t i ó r r e z Ailonso, estu-
vieron i&obre ell teiTeno iseñaJado pa-
ra í a constirucción del Reformatorio 
para menores delincuentes, em -eJ ci1 
tado pueblo, el subdelegado de Me-
dicina don Isiidoro Ruiz de V i l l a y 
los m é d i c o s municipaJes don Pedro 
A. Revuelta y d o n Bernardo Velar-
de, quienes han informado- favora-
blemente sobre las condiicion-es h ig ié -
nicas del citado terreno. 
A vis i tar al señor gobernador. 
M a ñ a n a , s á b a d o , i r á a Santander 
con el exclusivo objeto de v is i ta r al 
exce len t í s imo s e ñ o r gobernador c i -
v i l l a Comisión nombrada por el Ple-
no díd Ayuntamiento para intervenir 
j e n el •asunto del Reformatorio, 
í El mercado de ayer. » 
| C o n t i n ú a ía s e q u í a pertinaz y m i -
li nosa' preociunando hondamente a to-
dos los m o n i a ñ e s e s í pero especial-
mente a los labradores y ganaderos. 
Los mcircadosi, por Jo que a cierta 
clase de oomeroio se refiere, pasan 
desapercibidos, y es que los aldea-
nos apenas tienen productos que 
vender, y lio que m á s compran son 
pieinsos para el ganado vacuno que 
t ienen en .sus cuadras sin poder 
echarlo al campo por estar é s t e a:|ra-
sado. 
No es de exf - M m i r que ios produc-
tos agríc^c^las e s t é n caros, como lo 
prueba el que, a pesar de haberse 
pasado- l a temporada, veraniega, Jos 
huevos .siguen pa ,gándose caros y asi-
mismo los repolles, las patatas, etc. 
A contánuación detallamos algunas 
cotizaciones .recogidas ayer: 
Huevos, de 4,50 a 5 pesetas -doce-
n a l gaEinas, de 8 a 9 pesetas una ; 
pollos, 6 y 8 pesetas el n a r ; patatas. 
3.26 pesetas los once kilos y medio ; 
pimientos, 0,20 y 0,25 nno"; manza-
nas buenas, 7 pesetas los once kivos 
7 medio ; ídem corrientes, a 5 ; cebo-
llas, 1 peseta docena; repollos, 12 
pesetas docena. Jos. mejores; toma-
1w, 0i85 d i k i lo -, uvas, a 1 y 1.2-5 el 
k i l o ; 'limones, 6 pesetas e l ciento. 
Ceiridos de matanza, de 30 a 32 pe-
se tab los onoe kilos y medio. 
^ -V * 
ohs Ga gaí 
VIAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Hoi to rcs i i a l a m i e n t o de la h l a a o r r u j í a 
y SÜS compi i cac iund i . 
Consulta de n a i y de $ a 4 i12 
S A N JOSÜ. m ñ O T E l i - T c l 2228 
Viajes. 
H a isauido paira Madr id y Sevilla, 
a c o m p a ñ a d o de -su dis t inguida her-
mana dona Concepc ión y sobrino 
;.!;,•;-do, nuestro paír t ioular amigo 
don Federico G u t i é r r e z Quijano. 
—Taanbién para la corte parijió 
ayer nuestro buen amigo López -Pa -
di l la . 
—De Soto-Iruz se han trasla ; 1-
ANIS U D A L L A :-: GOftAG 
COÑAC COMENDADOR" 
a M a d r i d Jes distinguidos s e ñ o r e s 
don Ventura , don Angel y don V i -
cente Lóp-éz Cpíer i l lo , a c o m p a ñ a d o s 
de isns distinguidas esposas e hijos. 
M A f i E R J T 
l a seguridad de haber recogido en 
estos mementos y otros anteriores de 
ios vecinos dte -Santa M a r í a l a pala-
bra in f in i t a «agradec imien to» , l á 
que, a l i r a-cforzada en una seda, que 
,vo m á s tarde he de ¡pomune ia r a t í -
tulo id-e transmisor, por ser conoce-
dor como todos ustedes de ias cua-
lidades que adornan a i maestro don 
Ce'so Ruiz, no dudo s e r á ealurosa-
menie aco.fida.y a.- oya;5a por.„todos. ' 
L a llcjmrJio el momento de que el 
pncldo do Santa Ma.r ía y co-n é s t e 
el A y u n t a m í e n t ó , d é las gi-acias pú-
blicamente y dignifique m á s aún al 
maestro s r ñ o r Ruiz, quien sobrada-
mente Jo tiene merecido-. 
E l s e ñ o r Ruiz, (corriendo un. cau.Va-
Algodones, gasan, vendaa y toda 
clase de material esterelizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en ar t ícu lo* de gonaa 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias. G i rug í a 
mobil iar io cl ínico. 
E. P E ñ E Z D E L M O L I N O 8. A . 
Calle Compañ ía , 3 y I 
yo, itomando vuestro nombre al que 
uno cordial mente el mío , digo a don 
Cetí&o Ruiz, nnestro único sentir 
cu?J es. 
«Señor maestro, reeiba de esto 
pueblo re.i7resentado por los a q u í 
reuoidins, on lia casa solariega de l a 
ciencia y del saber, ell agradecimien-
to m á s profundo- por su labor mago^ 
tabJe ide e n s e ñ a n z a y de cultura, s í 
bien, esta r ú s t i c a e x p r e s i ó n no ]Mie-
de •Cis.íamp.arse en l a hoja mer i tor ia 
de servicios como aquella de ía Ins-
pección, lleve e n cambio estampa lo-
en su c o r a z ó n .el testimenio Je nues-
t r o p r o í u n d o ea.riño y el leconoci-
miento de este pueblo que o c a s i ó n 
m á s proipticia. t endrá , de demostrale» 
cuanto Je qui-cre y respeta. 
Lleve s í , en su corazón , el placer 
quo le t ransmito prediucido pri" los 
nu esticos, e l euail soío se efcn t ú a 
cuando se tiene que reconocer las 
obras y hechos de hombres como 
usted, de hombres sí, que cumplen 
infiexibliemente con su deber. 
Veicinos, idiemos las gracias tam-
bién , a todos los s e ñ o r e s donantes 
que bien mereeidais Jas tienen, y co-
mo .remate de excelsa g ra t i tud^ a. 
ellos y a Ja personalidad del maes-
t ro don Cejso Ruiz- Colada, decid, 
conmigo: ¡ V i v a E s p a ñ a 1 EJ v iva fuó 
contestado por tedios los concurren-
CARLOS R. CABELLO 
. P a r t o » , 8PÍerír .9c!aáea y cirugfa do la muisr . 
(SÍNEOOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
{De is a 12, Sanatorio del Dr.Madraeo. 
j De 13 ii4 a a. Cañadio, 1, 2.0-Tel. 157Q 
Sxeepto los d í a s festivos. 
!No3 T í eJ R^orm'ator io de pe-
1 ^ ue;ttfc&s. f o r m a r s e de 
^,:MbZ y ^ r í e Jas gracias por 
%,> , 'qne r e m i t i ó para repar t i r 
k W , ^ ,Ur ^ Jas escuelas, 
l ^ t o " ^ 'rme M l e t ^ d o asesor 
^ ü >n TCí0, rcP0sición presentado 
•• • \ y ™ * 
lUp n. i. .e ''^ t 'omis ión muni r i -
?Mó a don Antonio M i -
haga un estudio del s i t io m á s a 
piado para ala cons t rucc ión de un 
poro-
édi-
C S r x x x x ± te* x z j ¿ & 
20 aflientos, s© vende barato^ 
ban Francisco, 33. 
ficio .para /('(¡('rd-i,-a, di3 que 
n e c e s i d a d s e g d g g t e -coi o s t a t i w 
-¡••ila 
Velada teatra!. 
Con motivo dril cumpileaiios de la 
exicelentísima duquesa de Santo 
Mauro se ha celebrado, en «Los Hor-
nillos», una velada t-eatrcil inf; -TÜ, 
p o n i é n d o s e en eserna «Les pastores 
Vga a Ee íén» y ol « J a r d í n dormido» , 
obras del s eño r Escalera (Monte Criar 
t o \ q u i e n «sint ió a i acto. 
Tomaron parte en e-l demarro-lío d-e 
laB citadas obras C a s ü d i t a , Alvaro 
v ¡SEairía Luisa de S i lva ; As ís , Jor-
gOara, Juan, Carmela y L o l a Cal-r^-
rd ; G-i ¡edaidj Joaquina, PiJar y Luis 
T" -o ; interprrta.ndo tan a «nava-
\ ; l l a s u s con-iisjpüciidiciate-s pr^ -'L -
Médico especialista en enfermedades 
de ha infancia. 
Consultorio de niños de pechy 
Burgos. 7 (efe ÍÍ a Qi—Teléfono 20 Q2 \ 
DESDE S. m \ b DE CAYSH 
Inaugurac ión da Is escuela 
de niños .—Acto s impá t i co . 
E l pasado s á b a d o , d í a 9, e inv i t a -
dos por el señor maestro del pueblo 
d e Santa M a n a , don GeJso Ruiz Ce-
jada, as cong regó en ©1 Jocaí-esoueli . 
de n iños un niumerosísimo y selecto 
púb ' i co para festejar l a nueva refor-
j ifiá l levada a efooto e n dicha escue-
la. . 
Entre los asistentes a t an s impá-
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COÑAC COMENDADOR 
tico acto, se encontraba el alcaide 
de nuestro Ayuntamiento don H i g i -
nio Gómez Rapado, a c o m p a ñ a d o del 
teuiente dle a.icailde don Manuel 
Sá-inz Saro y del secretario del mis-
mo den R a m ó n Santos Vieon te ; el 
juez municipa.l don J o s é CabraJcs y 
los entusiastas vecinos don R a m ó n 
C'''mez Rapado, don Manuel Colsa, 
don J o s é Rivero, don J o s é J rb i z ton -
do, don Alfredo Laso, don Se rapio 
Arenal y dion R a m ó n Ocejo ; el s e ñ o r 
cura p á r r o c o don Guil lermo Alonso 
j ías s e ñ o r a s d o ñ a Auro ra S á m a n o , 
viuda de Colsa, a c o m n a ñ a d a de su 
b f l l b i m a y s impá t i ca h i ja Carmina.; 
.-erora maestra d o ñ a J-csefa de la 
Maza ; doña Francisca Ruiloba, do-
ña O t i l i a Cuadrado de R u i z ; las en-
cantad'-t-as s e ñ e r i t a s Josefa, Maada 
y Avc.lin.a López y otras m á s qu© 
fentimc.v no recerdar. 
M obj'eto de cela- re uní-.'2, a la 
rio insecanle, l legó a reunir una can-
t idad que algunos bienhechores 
anuantes de l a e n s e ñ a n z a le entre-
'•garom, cuy-as cantidades reforzadas 
por la que. el Ayuntamienito le t iene 
ecnsignada, Je ha permitidio l levar a 
cabo Ja reaJización de las. obras qu© 
han visto, t a n necesarias, tan bue-
nas. 
EJ s e ñ o r Ruiz, defiende constan-
te mcnite con i n t e r é s y c a r i ñ o JOS de-
rechos moraJes de Jos pueblos, y 
cum.pilo rustosaimiente Jos deoeres de 
c i u d a d a n í a , se interesa grandemente 
por Ja cosa públ ica , dejando peque»-
fios a todbs estos m é r i t o s el i n t e r é s 
y ca r iño que t iene y profesa a la 
e n s e ñ a n z a en beneficio de sus que-
ridos aJiumnes, a s í pues, bien mere-
ce de nosotros que pensemos en d ía 
no lejano, ' e n ngasajarle c u a í co-
riesponde. 
Yo, que he sido y soy testigo pre-
En ú l t i m o t é r m i n o ©1 .señor alcal-
de pronuncia xm notable discurso re-
sumiendo los ofcros anteriores y futa? 
nifestando que nada .significa m á s l a 
cn l tu ra de los pueblos que ei pres-
tarse todos los ciudadanos a l a ayu-' 
da de tod.o. aquello, ide ialto deber .so- • 
( i a l , reflejado siempre en la escuela, 
^ \ base del progreso y del porvenir do 
un m a ñ a n a que h a r á pueb íos gran-
des, y p r ó s p e r o s . 
Terminado eJ .acto don Celso Ruiz 
inv i tó con u n refresco a todos loa 
asistentes. 
E l MrmpARtab 
13-X-926. 
N. de la R.—Nosotros nos asocia-
mos aJ isentia* idiel noble pueblo d© 
Santa M a r í a y con éil, como e s p a ñ o -
les felicitamos y expresamos un tes-
t imonio -de g r a t i t u d a.í d ign í s imo 
maestro s e ñ o r Ruiz Celada. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulto de 3 a 5 
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DESDE CABEZON DE L A S A L 
No es lo mismo hablar que te-
ner razór. 
E l culto maestro interino del pue-
blo de Ucicda pub l i có u n a r t í c u l o 
t i tu lado « N u e v a s escue las» , en e l 
que s in quererlo incur re en una 
serie de inexaotitude"1 que no tiene 
fin. 
Empieza diciendo el s eño r Lnen-
,gü, (cque las discordias entre los 
administradores, han sido causa de 
qu? l a e n s e ñ a n z a "haya langui i ie i i -
do». Y parece como si quis iera de-
c i r que por esta causa h a b í a esta-
do cerrada l a escuela diez meses yi 
en el úl t imo, concurso de t raslado 
voluntar io h a b í a quedado desierta. 
E l p r imer argumento cae por su 
base ya que «en el r i n c ó n del S a r a » 
a que alude no p o d í a n existir talos 
discordias, toda vez que ese Ayu.n-
í a m i e n t o ha estado gobernado por 
espacio de veint i tantos a ñ o s por 
los mismos, . salvo l igeras var iac io-
¡ nes é n su m a y o r í a por defunc ión , 
í H a b í a sí descontentos, ¡pero és tos a 
; nadie p o d í a n quejarse, 
í Tf.rapoco se ba discutido lo de las 
participaciones que en el «Moute 
' R í o de los Vados» ' t e n í a cada pueblo 
y ún icameni te se puso sobre ol ta-
pete cunr^lo al hacerse cargo do 
este par t ido el delegado guberna l i -
vittcáaü rem&tdó u n oficio dár ide le un ' vo s e ñ o r Por t i l l a , se en t e ró , porque 
sencial de la. a c t u a c i ó n del maestro 
s e ñ o r Ruiz, obse rvé no ha mucho, 
que eü d ign í s imo inspector de prime-
ra e n s e ñ a n z a don Anton io Angulo l , 
cuando se despiidió d-e él en su ú l t i -
ma vis i ta escolar Je d i j o : «¡ Fe l ic i tó-
le, s e ñ o r maestro. As í es como se 
enseña , .así es como se hace Pa t r i a 
dipma de nosotros I 
D í a s m á s tarde l a Inspecc ión pro-
EJ Fósforo y ell Calcio, r-le raen tos 
i n i r : rsc- indibles para el desarrollo, 
e s t á n contenidos en forma í n t s g r a -
meinte asimilable, en eí tón ico re-
.•'•ini.-)liíuycnte in fan t i l L A O T O F Í T I -
N A . ' . 
voto de giTicias do aquella .alta Ins-
pección aJ iseíior Ruiz. a- la ^ez qaie 
íe mamifcst-iba que en su expedien-
te pensoiniail 'q-uedab£t.,ieiSiS&)t^)a^.a la 
nota Ciorrof-pondiieato como premio 
a.! f ru to de su Irabajo e ¡ucesan te 
labor, crr.tuirail. 
L a i n m c n s í í i m a modesitia de l se-
i.fiec l i u l z , no me p c i m i l i ó que" diera 
documentos cantan, de las partes 
que a Ucieda le c o T r e r | o o n d í a n y, 
s in e l menor incidente n i protesta, 
lo fueron entregadas. 
E l s eño r Luengo se excede a1, ca-
l i f icar de cubil el local cscuelar», 
que, si bien os cierto que p r babor 
aumentado el pueblo, resulta y a i n -
suficiente, no es menos cierto que 
ea un locul que para s í lo quisie-
V 
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xan much'Os pueblos por ser Lastan-
*• admisible y r eun i r condiciones 
rpedagógioas. E n suma: si de algo 
peca es de p e q u e ñ o . \ 
Gra'cias al secretario del A y u n -
tamiento don Julio Conde, a cuya 
feliz in ic ia t iva so debe el grcrrldío-
&o proiye'oto a que alude el s t ñ o r 
Luengo, va a tener Ueieda u ñ a s 
h e r m o s í s i m a s escuelas. Nosotros he-
mos sido los primeros en aplaudir le 
y en colaborar efícnyJuouU' a que 
ést-1, proyecto y a desbecbado como 
lo p r á e b á l a subasta anunciada en 
€1 «Bolet ín Oficial» de l a p rov inc ia 
para cons t ru i r u,n edificio mucho 
m á s inferior y cuyo costo era, de 
4.000 pesetas menos que el pr imi i t i -
ví); pero no es cierto tampoco que 
'el Munic ip io hubiese presunuestado 
l a cantidad de 50.000 pesetas, por 
cuanto figuraban en presupuesto no-
venta y seis m i l y^ pico. No es._£;:ac.-
to , pues, que el s eño r Conde I r u -
biese tenido que an t ic ipar 40.000 
pesetas como dice m u y m a l infor-
mado el señor Luengo. 
L o que si (puede ser y se rá , es que 
don Julio Conde pensase en obte-
ner de a lgún Banco l a cantidad que 
faltase, con su g a r a n t í a , pa ra no 
tener que l legar a hacer u n em-
¡préstito. 
Y ya puesto a decir todas las 
(equivocaciones del maestro de Ucie-
•dá, tenemos que hacer "constar" qiie 
la l á p i d a no ha sido pagada por el 
Munic ip in ni por e) pueblo de Buen-
•t(\ sino por un admirador del com-
petente secretario, que se l l amó en 
vida don Prmlencio Gut i é r r ez . 
Como el dereciho a opinar es l i -
bre, perdone el señor Luengo que 
nosotros h u b i é s r m o s combatido este 
homenaje po t considerarlo inmere-
¡cido. 
El corresponsal. 
L d T g p i A m u m . 1 3 
L A MAS A F O R T U N A D A 
H A Y B U L E Í E S DE N A V I D A D 
Y 
DE LA m i ROJA 
A vacunarse. 
Por •r.'ndcia cfcl señor aieailde de Ca-
ira argo, el s e ñ o r inspector mttn¡icipal 
í?« T-Tuíieicp ]ia!la---á en el colegio 
de luiños de éist© pueblo, el d í a 15, 
diejaclie ii'as Iréis -do In tarde, en a d c k n -
tci. a íísifjcisicián $iú públ ico que de-
beirá a t u d i r a vacunarse a dichos co-
Se interesa la p r e s e n t a c i ó a de to-
dipii aiqúeillos que no hubieran cum-
pl ido este requisito., y muy espetial-
menln ce $b nubl ic idad para que la 
motif ia ¡prnedia llegar a conocimieaito 
ée"h->% (p:ipT>s dr. 'familia, isa ra que. 
r.caidaini con sus hijos aj objeto men-
ciomaidio. 
Revista anual. 
Pa.ra. conncimiieirnto de loa irntere-
sados 'aiparece fijado en •d.istinto.s si-
t ios púb l icos un odiioío de la a íca l -
d í a on ^ue ise recuerda l a obl igac ión 
de ipioisair 'la revista, .aimial a todos los 
sujetos a las aamis, ¡ucsdc i'os ptri-
mciros d í a s del ¡m¡eis en curso, - hasta 
e l vms dei dneaembre, ante el conualn-
te deí puerto do "la Guardia c iv i l de 
e^te -Ayuntamieinito. anunciando que, 
r.arli'nibarmnnte-, la clase obrera pue-
d'e i p a ^ í pcw el .cuartcil del bene-
méid to Ins t i tu to todos los domingo i 
pojr lia mafiana, para mayor faicili-
diaid 
.Esta es la mairea de las .sardinas 
ímfedmas en conserva do Noruega. 
P e venta en todo-? los pnncápa ' les 
os'.Hldf cimienlus de comestibles, Res-
taurants, Cafós y Bares. No confun-
dirse con l a marca, « Q U E N M A U D ^ . 
Depositario exclusivo para toda 
E s p a ñ a : 
MATÍAS M O W I N C K E L 
' Teiléfono. 28-71 
(Bacalao y Raba). 
' A favor de l a fami l i a de la finada 
M a r i n a Por t i l l a F e r n á n d e z , que fa-
llecuS en- Escolredo de Caanargo, ata-
cada de hidrofobia, la c u a í deja cin-
co hijos, el mayor en el Hospi ta l ha-
ce tres meses. 
Suma anteririr , 147,80 pesetas. ^ 
Kulregado en esta A d m i n i s t r a c i ó n : 
Dofial Framciisca Navarro, 1. 
Totaii, 148,80 pesetas. 
Se reciben donativos en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n ; en casa de los señores 
luMnate Hermanos, don J o s é Diestro 
y don Antonio Arce, en Escobedo ; 
don Manuel F e r n á n d e z , en Camar-
g o : don David Miera , en H e r r e r a ; 
don Prudencio Valle , en R o v i l l a ; 
don C. Quiñi anal, en M a i i a ñ o í se-
ñ o r a viuda de Corlazarj en Mur ie-
da.s ; s e ñ o r a viuda de Haya, en I g o -
11o, y el señor presidente de l a Jun-
t a Á di¿í nist ra t iva , . de Cacicedo. 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
FAVOR Y L A P I Z E 
son las mejorss y están garantizada». 
Accesorios tfe ¿odas clases 
Unico taUer de reparaciones 
Precios m á s baratas que nadie. 
|4o «comprar sin con&uítarnos precios. 
MOTO I K D I A N Y F A V O R 
C a s a B U I Z , Arcos de Dórlga, B 
Lincenciamiento. 
H o y mareban a sus casas los sol-
dados y clases del servicio reduci-
do que llevan nueve meses de ser-
vicio en filas. 
E n d í a s sucesivos v a medida que 
vayan cumpliendo l a pennanencia, 
.reglaanentarial ' se rán" licer-jciados 
los que por dist intas cansas no l le-
van los nueve meses de servicio. 
Los m á s M í o s relrafos á e nifios 
E N L A 
AMOS DE E S C . ^ J N T E , 10 
Una puñaladita . 
Por si un l i b ro era de pertenencia 
de uno n otro, disc-iutieron ayer a 
bordo de l a draga ( (Santander» los 
jóvenes Nemesio Or la P e ñ a y A n -
tonio Castillo. 
A l desembarcar una vez termina-
da l a faena d iar ia , volvieron a l i a r -
se de palabra, pretendiendo agre-
dirse. 
• E l CastiH'o, baciendo uso de u n a 
navaj i ta produjo a su coampañero 
una herida inciso-punzante de dos 
c e n t í m e t r o s de ex tens ión ec el ca-
r r i l l o izquierdo, calificada de leve 
por los m é d i c o s que le asistieron 
en l a Casa de Socorro. 
E l suceso tuvo lugar pasadas las 
cinco y media de l a tarde y se cur-
só e l -par te oportuno a l a Cuard ia 
mun ic ipa l . 
Se hirió con un cuchillo. 
E n l a m a ñ a n a de ayer, cuando 
estaba descuartizando t ina vaca en 
el vecino pueblo de P e ñ a c a s t i l l o , 
Miguel R a m ó n Aguado, se h i r i ó con 
e l -cucbi j lo que u t i l izaba en la ta-
rea de descuartizamiento. 
Se produjo u n a her ida incisa de 
"cinco centíimetros de ex tens ión con 
gran hemorragia en el antebrazo 
iziquierdo. 
F u é asistido en la c l ín ica del se-
ñ o r Cavadas por el aux i l i a r de tier-
no seño r P é r e z Guil lén, .pasando a 
sn domicil io en estado relat ivamen-
te satisfactorio. 
Casa í?e Socorro. 
En Oblo benéfico establecimiento 
fúeron asistidas ayer las siguientes 
personas: 
Na t iv idad Sá,ncihez del Castillo, 
de t r e in ta y cuaitro a ñ o s , de una 
e ros ión por mordedura en la m u -
ñeca, derecha, otra en el brazo iz-
quierdo y diferentes contusmm-s en 
el cuerpo. 
L a pegaron en la vecindad. 
—Juanita Astuiy Imaz, dQ cinco 
a ñ o s , f rac tura del codo izquierdo. 
Se cayó . 
—Teresa Lezcano Helguera de 
cuatro a ñ o s , conmoc ión - cerebral, a 
consecuencia t a m b i é n de una en ida. 
es una t ra idora enfermedad que t a l 
vez no oŝ  estorba mayormente por 
ahora, pero sus molestias amarga-
r á n vuestra vejez, y su terr ible pe-
l igro de 
E S T R A N G U L A C I O N 
que no se evi ta .con cualquier bra-
guero, puede causar L A M U E R T E 
en pocas horas. 
Las trabajadores del campo y de 
la fábr ica que quieran recuperar en 
el acto su potencia de trabajo ; las 
personas aburridas de comprar bra-
gueros que a ñ a d e n sus impert inen-
cias a las molestias de la he rn i a ; 
las s e ñ o r a s y ios n iños , en fin, to-
das las v íc t imas de hernias deben 
adoptar en seguida, pues cada mes 
transcurrido agrava su les ión, los 
nnovos aparatos de M r . A U G . P. 
B L E T Y , el gran o r t o p é d i c o f rancés 
ten conocido en E s p a ñ a desde hace 
varios años . 
Miles de pacientes tratados ante-
riormente dan fe que estos aparatos 
garantizan én todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A 
C O N T E N C I O N , L A D I S M I N U -
C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A 
de las H E R N I A S por antiguas, re-
beldes o • voluminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A 
del riesRo de E S T R A N G U L A C I O N 
y de TODOS LOS S U F R I M I E N T O S 
inherentes a las hernias descuida-
das, S U A V E S , y COMODOS, no 
molestan nunca, aunque el herniado 
se dedique a L A B O R E S D E L C A M -
PO u otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súpl icas . 
Mi*. B L E T Y repite una vez m á s su 
viaje entre nosotros. Hombres, se-
ño ra s y n iños v íe t imas de hernias 
deben aprovechar esta buena opor-
tunidad de cuidarse y presentarse 
sin- vaci lación en : 
Cóbreces, viernes, 15; Fonda de! 
Pino. 
S A N T A N D E R , s á b a d o 16 de octu-
b r e ; H O T E L G O M E Z . Horas : ún i -
camente entre 9 y 1. 
Bilbao, domingo, 17; Hotel Arana. 
Madrid, martes, 19; Hotel Prínci-
pe de Asturias, calle de Echegaray, 
mimeros 1 y 3. 
Barcelona. Rambla de Cataluña, 65. 
C A S A M A T R I C U L A D A 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
S A N T A N D E R 
In te r io r i por 100, a 67,25 por 100; 
pesetas 17.500. 
Tesorcte enero, a 101,65 por 100; 
pesetas 7§.ÓdO. 
C^duTats 5 por 100, a 97,55 por ÍOO; 
pesetas 20.000. 
U n i ó n Ei j 'c í r ica 6 por 100, a 101,60 
por 100 pesetas 225.000. 
Gas M a d r i d , 6 por 100, a 100 por 
1110: peseteas. 90.000. 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , a 100,70 
por 100; pesetas 49.000. 
Bonos Potasa é é Suria, a 96 por 
100; pesetas 37.500. -
T r a s a t l á n t i c a , 5,50, especiáilGis-, a 
94,15 por 100; pesetas oO.OOO. 
Idem 6 por 100, 1920, a 100 por 
100; pesetas 30.000. 
Viesgos, 5,50, a 81 por 100; pesetas 
55.000. 
háem 6 por 100, a 93,75 por 100-
pesetas 5.000. 
Naval , 5,50, a 94 por 100; pesetas 
87.500. 
Idem 6 por 100, a 95,85 por ICO; 
pesetas 13.000. 
Banco de lEsipaña, a 620 por 100; 
pesetas 5.000. 
M Ajd> R I D 
In te r io r , serie F, 67; E, D, C, B v 
A, 67,10; G y -H, 67,10. 
• Exter ior (par t ida ) , 81,25. 
AmortiizatoiVe 1920, serie E, 92; C, 
B y A, 92,40. 
Idem 1917, 91,90. 
Tiesaro? enero, 101,30. 
Idem febrero. 102,20. 
Idem 15 ab r i l , 1Q2,'iQ. 
Idem jun io , 101,50. 
Idem noviembre, 102,05. 
lúém 8 aJjíiC 101,20. 
Ccdul'as Banco Hipotecario 4 por 
ICO. 89,75.-
Idem 5 por 100, 97,60. 
Idem 6 por 100, 107,75. 
Aeo iones: 
Banco de E s p a ñ a , 622. 
Banco Hispu-mvAmer• • - . r . 153,50. 
Banco E s p a ñ o l :de Crédi to , 100. 
Banco défl Río de La 'Plata&'SO. 
Banco C-.ntia:. 79.50. 
Tabacos, ,194. 
Azucarera (preferentes), 94,25. 
ídexn (ordiniarias), 32.5U. 
No! ¡c, m5(>. 
Alicante, 425. 
Alicantes, p r imera , 313. 
Nortes, pr imera , 70. 
R ío t i n to , 6 por 100, 101,25. 
Aistnriana de 'Minas, 98¿90. 
T á n g e r a Fez, 97,50. 
Cédullas argonlinas. 2,705. 
Francos ( P a r í s ) , 18,60. 
¡Libras, 31,,5o. 
Dóla res , 6¿'K>. 
B A R C E L O N A 
In t e r io r (par t ida ) , 67.05. 
Ainortizabile 1920 ( n a n i d a ) , 92,20. 
Idem 1017 (par t ida ) , 01,95. 





Norte, p r imera , 70. 
Idem 6 por 100, 103,50.. 
Asturias , p r imera , 67,15. 
Alicantes, pr imera , 66,23» 
M é ñ 6 po r 100, 101. 
Francos ( P a r ñ s ) , 18,75. 
OLibras, 81-:65. 
D ó l a r e s , 6,535. 
iFrancos 'Suizos, 12,625. 
Francos bc-ilgas, 18.' 
L i ras , 26,50. ' 
B I L B A O 
Aceiones: 
Banco de Biilbao, 1.680. 
|{;i)ieo de Vizcaya, 1.C50, 
F e r r o e a n i l del Norte de E s p a ñ a , 
a 404,50. 
Idem de M a d r i d , Zaragoza y A l i -
cante, 425. 
! i o de 'Santander a Bilbao, 440. 
Idepi de L a .Robla* 4G5. 
Hid roe l éc t r i ca lEPpañoila. 157. 
Hid ioeJéc t r ioa Ibé r i ca , 405. 
Papelera iFs.p.-.ñola, 103,50. . 
U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , 159. 
U n i ó n E s p a ñ o l a ExplosivQS, 370. 
Obligaciones: 
Ferrocarri i l del Norte de E s p a ñ a , 
p r imera , 70,25. 
iñéra ÉlieQ ídem, Va'eneianas, 5,60 
por 100, 98. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , Ĝ  por 100, 
1921; 89,50. 
Hidroei léctr ica E s p a ñ o l a , 6 por 100, 
a 96. 
( ImormacTón faci l i tada por el 
BANCO DE SANTANDER.) 
I n f o r m a c i ó n e b e e r a . 
l a Oráfica.—Esta Sociedad cele-
b r a r á j u n t a general o rd inar ia , en 
l a Casa del Pueblo (.Magallanes, 6) , 
h o y viernes, 15 del corriente, a las 
seis y media de l a tarde, ¡para t ra-
tar del orden del d í a siguiente; 
Lectura de a otas. 
Idem de comunicaciones. 
Idem do cuentas. 
Movimiento de afiliados. 
Preguntas y proposiciones. 
Dada la impor tanc ia de los asun-
tos se ruega l a m á s pun tua l asis-
tencia.. 
En la iglesia del Carmen.— 
Festividad de Santa Tere-
sa de Jesús.—Cultos solem-
nes en su honor. 
Hoy c e l e b r a r á l a Iglesia la festi-
vidad; de l a g ran Santa e spaño l a , 
Teiresa (dle Jes í is . 
Con ese mot ivo y como prepara-, 
oión pífipa dicha isoíemnidad, se han 
v.emdo ceilebraíido en l a iglesia, del 
Carmeni, de cata cáudad , solemnes 
eultois d'Ulramte nueve d ías . 
Loi? de este d í a bam de enperar i n 
dudablemeinte a ios anteriores. De 
cispenar es que los numerosos entu-
siastas con qne (lia g ran Santa cuen-
ta en l a ciudiaid hani de acudir a lo-s 
actos de este -día: misas de comu-
n ión genrred, a ilas seis y media y 
ocho, en JIBIS que ca.ntar'áin el coro de 
cantcrais idie la Com'uniidad y del Co-
.le.gaG-.de Samta Teresa, ,ia solemne, 
a las ddez y medúa, eon p a n e g í r i c o 
de lia Sañila, y a 'la isokmne función 
de Fa tiairde, a Jiaia 'seis y media, en 
l a que c o n t i n u a r á «u labor oratoria 
el orador del t r iduo. 
Estos iacto34 han de ser honrados 
eon ila presemícia de nuestro a m a n t í -
sámo Preilaidb Diocesano, y cen nu-
tridais represenfcaedones de Oorpora-
ciones que cuentan a l a Santa ©s-
na ñol a poi ' P a t r ó n a eispecial. 
En las Salesas. 
Soleanne t r í d i m que las Rei'igiosas 
de Ja Vis i t ac ión de Santa M a r í a 
(Salesas), c e l eb ra r án en honor de su 
Santa Hermana Marga r i t a M a r í a 
Ala.'coque, Jos 'días 15, 16 y 17. 
!•',! vieimas, 15.—A jais cinco dte la 
tarde && ^expondrá S. D . M . , el San-
to 'Rosario y ¡sermón que p r e d i c a r á 
el R. P. Demetr io Vácente (S. J.), su-
pelrioir d'p e/sta Resiidencia, terminan-
do con ¡ija solemne reserva y l a aido-
rac ión de la re l iquia de l a Santa. 
S á b a d o / 16.—A ilas cinco, exposi-
ción del Saintísiifio, se r e z a r á la es-
tfiieion, el Santo Rosario y sermón 
que p r e d i c a r á el M . I . S. don Jacin-
to Tie-'Jesia®. arcerJiamo de la Santa 
fglcijna Catedral, t e i rminándose con 
jia solemne reserva y la a d o r a c i ó n de 
l a irdlioniia de la Santa. 
Domingo, 17.—A las diez, misa 
cantadla.. A contiimuación «e expon-
dirá S, D . M . qne q u e d a r á manifies-
to haista la función de la tarde. A 
las cinco, se r e z a r á ila e s t ac ión , el 
Santo Roisairio y i&ermón que predi-
c a r á el R. P. Lucio Rodr íguez (S. J.), 
le.rmanán.cíiose con Ja solemne reser-
va y aidoración de la re l iquia de la 
Santa. 
Quien Ja Pasta .Den t í f r i ca Orive 
usa a d ia r io por ser la mejor, 
seóiSaeiÓiti a .«ra dable recibe 
y despide g r a t í s i m o olor. 
G A N D A R A , 4 . — S A N T A N D E R 
L a s c J a s e s d e p r e p a r a t o r i o d e M e -
d i c i n a , F a r m a c i a , 1.° d e C i e n c i a s y 
J a s a s i g n a t u r a s p a r a i n g r e s o e n I n -
g e n i e r o s I n d u s t r i a J e s , M i l i t a r , A d u a 
ñ a s y e n s e ñ a n z a s d e C o m e r c i o p r á c -
t i c o , p r i n c i p i a n e n 1.° d e o c t u b r e 
p r ó x i m o . 
Pedid f o l l e t o s q u e e n r í a g r a t i s es - , 
t a A C A D E M I A . 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro. Pereda.—Coinp.'-.Aj'a de co-
medias, dramas y obras de g ran 
espec tácu lo Rambal. 
Hoy, .serJíacionai estreno. 
A las seis y media y á las diez 
y media, grandioso éxito del drama 
bMico-redigioso, en un p ró logo y 
cinco jornadas, distribtiáidas en v e i n -
t i d ó s cuadros, escrito expresamente 
para esta C o m p a ñ í a , «Kl m á r t i r del 
Calvario (Vida, P a s i ó n y Muerte de 
Jesucristo.) 
Gran C i-nema .—Hoy, • a las seis, 
hasta Has diez, aNoticiario (Fox, nú -
m e r o 57»; repos ic ión , «iDenlista de 
s e ñ o r a l S ) ) , c ó m i c a , eh das p . t r í es , y 
« B r u t o , p e r o isinipático)), comedia -le 
l á v ida de aventuras, con ii/cidentes 
c ó i i i i c u s , por W i l l i a m Fai rbanks y 
lEva Novaík. 
Cinema Bonifaz.—Hoy, de- seis'- a 
diez, «El rey del r a d i o ) ) , i-í 'ptiino y 
o c t a v o episodios, -y n n a c ó m i c a . 
L a Garidríd de Santander—Fl mo-
vi.ni.iento del Asiilo en el d í a de t iyor 
fué el siguicnt0: 
Qdófmdas distr ibuidas, 857. 
Estancias causadas por t r a n s e ú n -
tes, 27. 
¡".nvíados con biillete por ferroca-
r r í l a sus respectivos puntos, 1. 
.\?Í'ÍU¡OS existentes en el EstabJf-
cimiento, 156. 
Causa por hurto. 
En Ja isección ú n i c a de esta A u -
diencia, companeció ayer J o s é Rei-
íradais Sc-rramo, quien en Ja noche del 
27 al 28 de diciembre de 1925, se 
areodéró de vsa isaico de azúca r que el 
indiastriiall de esta capital don Ma-
nuel Samperio t e n í a en l a puerta de 
su eistiildeciiniento, s i to en el paseo 
de Sánchez P o r r ú a . 
Por estos Jie'cbots el abogado fiscai' 
s e ñ o r Oirbe., p id ió para el procesade 
Ja pena die cuatro meses y un d í a de 
arresto mayor. 
L a defensa s e ñ o r Fontecha, in te-
retad la abscilución. 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquin» americana O M E G A , para 
la produocióa diel cafó E x p r é a s . M * 
rúscofl variado». Servicio eJegamte y 
moderno para bodaa, banquete*, «te. 
PCatp dol d ía .—Grai iad in .as de ter-
nera Ricbel. 
tsairsema 
m i GOMEZ 
Y COMPAÑIA 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
S e c d á n m a r í t i m a . 
Primas a la navegac ión . 
¡Cómo c o n t i n u a c i ó n do .las *RealIes 
ó r d e n e s de 26 de diciembre, de 1925, 
29 de enero, 19 de febrero, 22 de 
'marzo y 14 de rnayo, y vteto el i n . 
forme de la Comis ión revisora de 
primas a lá ven-ación, se han pu-
blicado una .ferie de dispor.iciones 
pobre las prima?- a la n a v e g a c i ó n , 
que publicarcmo.s m a ñ a n a ' . 
E l «Dofóre?». 
E n breve e n t r a r á icn este puerto, 
con diversas merca Mei'a'.s el vapor 
«Dolores». 
E l '(Cafeo Menor» . 
Ha zarpado de M á l a g a con rumbo 
a Santander y esca£a:s, con carga ge-
neral , el vapor tcCaibo Menor» . 
E l «iflaljo Carvceiro». 
lÉfete buque lia salido do M á l a g a 
piara nuestro pnerto y escalas, con 
carga gen oral. 
E j {íBermeo». 
Con carga gonenail, es esperado en 
Santander ©1 vapor «Bermeo». 
P a r a les alumnos de 
Náutica. 
H a recibido el s e ñ o r comandante 
de M a r i n a u n teilcgrama de l a D i -
rección general, diciendo que por 
Real onden del actúa1],' se dispone, 
a los efeotos'-dcil ingreso Í-I, i , . .. 
cuelas de N á u t i c a , que se n o c í ? ' " 
algunos requisitos detei-iii!..a,,'illaii 
ea a r t í c u l o 23 (dell Rea.1 decreto ^ 011 
de ifebrero de 1925; ajustándose*^ 
p l an antiguo -de e n s e ñ a n z a , a^atrfA-
dose al nuevo ipdan, con arrejy 
cual h a y que just if icar lia J r f i 
ción en los •Inst ü u t o s del exaiim?4, 
ingres y de-llas asignaturas do J,̂ 6 
g r a f í a e His tor ia Universa] y p0, 
g r a f í a e His tor ia de E s p a ñ a . 
•VA telegramia ' t e r m i n a orden/ 
se dé l a mayor publicidad a m -
legrama, a fin de qíie sepan » 
a t e n e i t é líos que se quieran m ^ 
cn la r en los Institutos para cur 
los estudios de N á u t i c a . 
Tiempo iprcbñííle hasta el " 
día 21. 
V e n d r á n algunos d ías (]Q , . 
tienipo, basta que una dopre,?}^ en 
se f o r m a r á en o," At lánt ico, cercáT 
Gallicia, produzca ciorta.s períu*p 
clones locaües por otros varios ^ 
con amenaza do alguna lluvia, aiS 
qUiO exigua pa ra las necesidad 
agrícoíl .as.—Juan de Zugazaga. 
J o s e f i n a E s p e m 
M O D I S T A - B U R G O S , $ 
T e l é f o n o s i o . i o o y ÍO.ÍOI 
El mejor siíeado -:- Baños m M m 
Teléfonos iaíerar&anos eo las íiainia. 
cloües. 
R e m i t i d o . 
A l o s c o n s u m i d o r ^ 
d e p e s m d o d e S m 
t a n d e r y s u 
Nos obliga, a 'idaa' la conocer al 
blico en general, con relación- a los 
Tumores circulados por gentes desoo-
nooedora.s de la:S c.ila.sés de pescado 
que vienen dos aor editand o a un pes-
cado, tituladlo «Pa lometa» que haco 
bastantes años que fal ta de nuestraí 
playas y q,ue ahora de,sgra;-iadamen* 
te no- vienen granidies caintid-ades da! 
dicha clase de pescado. Haicemos1 
comsta.r dei que e s una díase de pes-
cado de lo m á s agradable y exqui-
sitt) que saJe dc-I mar, siendo su cia-
se ádén t i cá lál ll.aima.dio «Bonito!) y 
para evitar dichos rumores que cii< 
culan, lapelaimos vil testimonio cien-
tífico y peritos, como son en «u ma-
yor í a fabricani r s de todas clases de 
coniSiSiTva.s p ó r ser dicho pescado e!a-
boradjo pa ra ila fabr icación de oofr 
sei'vas. 
Y iv';;>-.-a ¿iennin^'r repetimos jqtffi; 
eis una' leíase ide pescado de lo mejor 
que saije die la mar. 
Por eil Giremáo de Pese adolmes: d̂ ! 
presidente, Faust.o Villalante. 
Santaindier 14 de octubre de 192ff( 
Los batallas que gana el feminismo. 
S e m n e e d e e l v o t o Q 
BRUSKDAS.—El feminisñie ' fia 
ganado en Bé lg ica una bataEa re-
sonante, que basta abura no ha te-
nido r e p é r e u s i ó n en ningún otrt 
p a í s catól ico, n i siquiera en aque-
llos que profesan distinta religión, 
y en los cuales se tolera la existen-
cia de instituciones dcipondicnittó.ffl 
l a iglesia a p o s t ó l i c a romana. 
Desde que los Parlamentos voty-
ron leyes concediendo en detennir 
nados casos el sufragio a las muje-
res, Bélg ica ha sido l a primera M 
ha extendido l a concesión del v0jL) 
a las religiosas en clausura, y * 
pr imera en que és tas , uiK'diente?a 
los-mandatos de l a ley. han saM> 
de sus conventos para acudir a de; 
positar el bolet ín e x p r e s i v j i J ] | j | 
voluntad en los colegios electorales 
en las elecciones municipales ven, 
ñ c a d a s el domingo úl t imo. 
Las monjas entraban en !as J 
las donde se h a b í a n dispuesto ^ 
mesas, y con aspecto de susto, , 
medio' de la mu l t i t ud , les ojos ^ ' 
j o * v una timidez extiacirdUia^ 
enIregaban el bole t ín y ? a l í ^ | | j 
surosas, como aliviadas de un 
pest).. • , 
b a ral o, b erm o so piano 
R a z ó n : P e r i n é s , 3. 
W i l l a 
Especialista en la r e p i S 
ción de baterías, A ^ 7 ¿ 
magnetos, faros, l á inPS 
kláxones y en genei^ 0. 
do lo eléctrico en el ^ 
móvil. 
1 (por U 
Profesor í e s e é n n ú a ( ^ 
Lecciones de Bachil l^f0' ^efl-
Letras), Magiste^; cías y 








E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO X I I I , — P A G J N A %QUINTA nE O C T U B R E D E 1925 
1 6 j S S , d e s d e 5 p e i e l a s V d e s d e 1 5 
y s u r t i d o s e x t r a o r d i n a r i o s 
o m i s a s p e r c a l y s a r g a i n g l e s a , d e s d e 3,76 
u _ p o p e l í n i n g l é s . — 6,50 
C o n c i l i o s , b u e n a c l a s e , — 1,76 
P a n t a l o n e s n i ñ o , v a r i a s c l a s e s — 1,50 
r ^ t . k o m b r e - - 4,00 
f r a n e l a l a n a , — 15,00 
N u e v o s g é n e r o s d e o c a s i é s a , a m e n o 
d e s d e P a n t a l o n e s l a n a ,  6,00 
S á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s , — 4,'26 
— — c l a s e e x t r a — 6,00 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a — 1,40 
T o a l l a s f e l p a , m u y g r a n d e s — 1.25 
• — h i l o , d o c e n a — 21,00 
P a ñ u e l o s b o l s i l l o 
C a l c e t i n e s h o m b r e 
T r a j e s n i ñ o v a r i a s c l a s e s 
— h o m b r e — — 
A m e r i c a n a s a l g o d ó n y d r i l , 
L a n a s p a r a t r a j e s , m e t r o 
d e s d e 0,20 
— 0 , ¿ 5 
— 6 , l ¡0 
— 10.00 
— 4,60 
3 X 0 
S e r v i l l e t a s , c l a s e e x t r a d e s d e 0,85 
M a n t e l e s g r a n d e s — 3.90 
M a n t e l e r í a s c r e p é y n o v e d a d — • 16,00 
P i e z a s H o l a n d a : 20 m e t r o s — 20,00 
C o l c h a s t a m a ñ o s e x t r a o r d i n a r i o 11,70 
R e t a l e s , v a r i a s c l a s e s , m u y b a r a t o s . 
L o s a r t í c u l o s d e o c a s i ó n l e c o n v i e n e c o m p r a r l o s c u a n t o a n t e s , ' p o r q u e l u g g a l e c o s t a r á n e ! d c b i e d e p r e c i o . 
^ . R I S C I O S F R I T O S 
P f ü H n a i i a s i e i p i i g p í o i e S I 
loara H A B A N A , s i g u i e n d o v í a C a n a l d e P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
• ( P a n a m á ) . C a l l a o , M o l i e n d o , A r i c a , I q u i q u e , A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
lotros p u e r t o s d e P e r ú , C h i l e y A m é r i c a C e n t r a l . 
V a p o r O R O Y A 24 d e o c t u b r e . 
> O R B I T A 7 . d e n o v i e m b r e . 
»' O R C O M A 21 i d . 
» O R T E G A 5 d e d i c i e m b r e . 
» O R I T A 19 i d . 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1 2fft y 3.a C L A S E Y C A R Q A 
P r e c i o e n t e r c e r a c l a s e c o n d e s t i n o H A B A N A , i n c l u i d o s i m p u e s t o s : 
P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B I T A . . . P e s e t a s 651,66. 
L o s d e m á s b u í f u e s . , . » 541,65. 
E s t o s b u q u e s d i s p o n e n d e c a m a r o t e s , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
Me « a s e o p a r a l o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . 
r P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
H I J O S D E B 
P a s e o d e P e r e d c B , n ú m a ® , — T e S é f o n o 3 . 4 4 H H 
Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
^ P V I C I O R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
" a b a n a , V e r á c r u z y T 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 23 de octubre el vapoí H O L S A T I A 
^wjifótndo c?vrg-a y p f o a j é h ^ d e l.» y 2.» clase, 2.a económica y 9.a feiaie* 
Pam TT L. P R E C I O S D E L T A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
iacuz p rrlat)^Ila: pesetas 625, más 16,65 de impuestos. Total, pesetas 541,65.-
Esto- 111 Plco : Pesetas 575? má-s 9>90 de impuestos. Total, pesetas 584,90. 
í0O()c?^« va.porea es tán oonetruidos con todos ki<8 adolaaitoa modoraoa y eon de •obim 
P0-̂  el esmen-ado fcrttto que ea e l lo» reciben loe paaajsroa de todas lae catego?-
V*Q médico», camarero* y oocinero- españoles* 
15.—Para Ve-
m i i l e r i g 
máquinas fotográ-
Uae 7 aooefiorios, re-
t^6 rolloe' «>Pia8 en par 
' ¿ i ^ | Jil'0**" ^ ^ o a ecnnómi-
^ Ortes 
ro i . 
íga, óptico. Bur-
SANATO RIO d© altura «Gre-
dos L a Serreta» (Avila). Pre-
cios económicos. Propiedad : 
señora viuda de Rodríguez; 
Detalles : Martillo, 5,1 
V E R D A D E R A ocasión. Piano 
superior cedo en 600 pesetas o 
le cambio por otros objetos. 
«El Anca de Noé». Muelle, 20. 
Esquina a Calderón. 
vtxwmvn. i n mi imnu •un i n 
ÍAPDÍEl CÍÍ8B8S U H M M BE U 
Serricio rápido a HABANA y S A N T I A G O DE CUBA 
E l 8 dt oisfahTG saldrá d© Gijón el vapor espefiol. 
admitioiKlo pasajeros é% L U J O , S E G U N D A ECONOMICA y 
T E R C E R A . 
í m m i t cíe teje, áa 1 j 2 cuias. m . 1.259 m h & w 
'•M m 
3 < i n T r d J l c ¿ 5 r e , e s ( j ^ i n a 
V a p o r e s 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
E l vapor A L F O N S O X I I I saldrá el 13 de octubre. 
E l vapor C R I S T O B A L C O L O N saldrá él 4 noviembre. 
E l vapor A L F O N S O X I I I saldrá eí 26 de noviembre. 
E l vapor C R I S T O B A L C O L O N saldrá é . 18 diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y comedores para emigrantes. 
Precio de! pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Habana: Ptas. 535, más 16-65 de imptos. Total, 551-65 
Id . Verácruz: Ptes. 585, más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
H . Tampico ; Ptas. 585, m á s 9-90#de imptos.'Total, 594-90 
L I N E A A F I L I P I N A S 
E l vapor 
Tersa ra . . . . . . - 52*,ÍS laigaBsíss.) 
I M P O R T A N T E . — E l billete del ferroearrü de" Saaitaaider a 
Gijón es por cuenta de l a Empresa. Este buque tiene babi-
iitado para el pasaje de T E R C E R A un elegante y espacio-
so comedor con su correspondiente servicio y eiibierto. E l 
T E R C E R A puedo ceirpar un camarote de clase preferente, 
pagando u/i sobrciprccio de 25 pesetas. E l pasaje de S E -
GUNDA ECONOMICA va instalado en la P R I M E R A cla-
se dtíl binque. 
Para infonmes r precios del pasaje de c á m a r a diriginje 
% sus Agentes: A G U S T I N G. T R E V I L L A y F E R N A N D O 
GARCIA, Calderón, 17, primero.—SANTANDER. 
-¿¿anaawaatatataiiaBa 
Ccnmimldo por las Compafilaa de loa ferrocarriles s | 
Norte de Espsña, de ^fedina del Campo a Zamor» ";-
- y Orsnse a Vígo, de Salamanca a la frontera por-
tuguessa, otras Empresas de íerrocarrilea y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de NJM > 
vegación,- nacionales y extranjeras. Declarados E»° 
aailares al Cardiff por el Almirantazgo portugués * 
Carbonasrievapor«3, —Menuc!os.p»rMfraguaB.—Agio- • 
m»rad.;s,—Pwa centroa metalúrgicos y domiísficos, 
S T A G A N S E P E D r C O S A L A S O C I E D A J B •% 
S U It L E lí A JSSPAÍÍ O L A j - B A R G E L O I Í A 
Peíayo, s, Barcelona, i> a su agents en MADRID^ 
áon Ramón Topete, Alfonso X I I , I O I . — SAN° 
T A N D E R , señor Hijo do Ánftel Pérez y Comp»" 
fiía.—GI]ÓN Y A V I L F S . Agentes de la Sociedad! 
^ Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael T o n * ^ 
Fara oiroe informas y pracios • las oficinas da la 
¡ S Q C I E J Q A j D ' M Ü J L J L E R A E S P A Ñ O L A 
¿ A A i 
saldrá de Bilbao, el 2 de octubre; de Gijón, el 5; de Co-
rufia, el 6; de Vigo, el 7; de Lisboa (facultativa; de C A - j 
D I Z , el 10; de Cartagena y Valencia, el 12; de Tarragona, i 
el^lS, y de B A R C E L O N A , el 15 de octubre, para Port 
Said, Suez, Colorabo, Singapore y Manila, admitiendo pa-
saje y carga para dichos puerto? ^ j)ara otros puntos para ! 
lee cuales haya establecidos servicios' regulares desde loa ' 
puertos de escala antes indicados. 
Para más ínjormiás y condiciones, dirigirse a sus agen-
tes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E -
R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23-63. 
—Dirección telegráfica y te le fónica: G E L P E R E Z . 
8&ÜEVOpreparado ce-ínpxsesto de esencia de aafo.S«ae° 
*stuye :con grsa v í n í a i s al bicarbonato ee iodo» ese 
Maos.-rCaía 0,50 ptSc 8Ícarbonato de «¡os* nmMia&t 
¡ o l u c i ó n B e n ' 
ÍP y « « ¿ ® « • 3,5 p e a «' "ft '(B od 
F m • p ó s i t o s l ^ G c t & r M e t t e d - M t i ® * S T ^ f ^ ^ - g 
» • <r*at« «a IA« prlaoIpatteH «a]?m««laio ¡£* Kcsafian 
Í̂ B 1. ui»anfl«?í JB, PESESS DEL MOLIItOd-ffífsaft «R Um Zaem&se, 
l E L E F O N O N U M E R O 13-54 
B A R - Q U I N 
Comidas económicos. 
A R C l L L E R G . 23 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 
sujaeMrá-iw 
V I U D A D E S I S N I E G A 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pata 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
lefono. 28-23. 
T O S , T U B E R C U L O S I S , BRONQUITIS 
f C O Q U E L U C H E , GRIPPE y 
[NOBRCO-PNEUMONIAS 
se c u r a n u s a n d o 
C u r a m e j o r q u e n i n g ú n o t r o 
p r e p a r a d o . E s e l a n t i s é p t i c o i d e a l d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
Depositarlo: F í r c z de l Molino. 
MWIIHHIIIIWIIHIWiM'l— .̂|ii.iili»i»i«w«».-i...mi.»n TrTft'Tnim'̂ MtrrwHrinTBMtaitiii 
\ m 0,59 m m i 
• M » nminmouv-.y un —jBMBBQMB——1 
T R A S P A S O urge de sajón lim 
piabota*, buena paíroqxjia j i t , oie  rroqm) 
muy acreditado. Obispo P I 
jKAatt&nJii Mó'n.d«K Nijfí««. 
T O S T A D © I 
rápidos h nife caliente 
,. para café, cacao etc. 
asa 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, tiesdo los 
más sencillos hasta \02 más 
perfeccionados Podas las 
máquinas pava la industria 
del caló, i-i.ia V catálogo á 
la. primera casa del pais en 
^ esta-especialidad 
M A T T f ü S . G R U B E R 
I Apartado 185, 
Representante en Santander: 
José María Barbosa : Cisneros, 
7, segundo. 
P R O F E S O R A , primera ense-
ñanza, da lecciones en casa y 
domicilio. Informes en esta 
Administa-ación. 
T I E N E usted los zapatos ro-
tos porque quiere. Avise al 
teléfono 13-95 y un dependien-
te de E L M O M E N T O pasará 
a recogérselos y a las dos ho-
ras volverá a entregárselos 
arreglados. 
No confundirse: Martillo, I . 
E L M O M E N T O . Tlfno., 13-95. 
H E R M O S A S alfombras que us 
t&á puede fácilmente hacer en 
casa. Hacer alfombras es un 
trabajo (manual, fácil y agra-
dable! Con lanas inglesas y 
¿lo! país csneriales para esta 
labor. Hay dibujos, cañamazos 
y ganchos para confeccionar-
las Regalamos prospectos con 
instrucciones a quien lo solici-
te. Artículo exclusivo para la 
casa Aniceto Pérez. Suc. de 
A. Basave.. Blanca, 14. San-
tander. • 
Más barato, nadie; para eyí-
tar dudas, Consulten precios.i 
JÜAM D E H E U R E R A , 2 
NO O L V I D E que nuestro te-
léfono es el 15-55. 
P A R A G U A S , composturas y, 
telas para los mismos, todcf 
muy barato. Paragüería E L 
C A R M E N . Velasco, 11. 
S i desea gastar bien su dinero le conviene visitamos sin 
demora. Vendemos más barato que nadie; nuestros precios 
así lo indican, cotejando calidad. No solamente lo decimos 
sino que lo demostramoa. Precios fijos marcados para nc 
engañar al oliente. 
Gran variedad en modelos de efíora, caballero y nifío. 
Cuatrocientos pares gamga, para COTS, caballero y niño, 
desde 2,60 a 10 pesetas par. 
N O C O N F U N D I R S E 
Sucursal número 5.—Amós de Escalante, B , — S A N T A N D E R 
¡8 m m m EQ t e r c e r a p l a n a : M e r e s ü H t ^ 
D e l G o b i e r n o civi l . 
n a n t e d e l j e ñ a r O r e -
i . 
Eil gobernaidioT 'civil de la provincia 
p.aTticipó •ayer Jos pecriodistas que 
ha l i í a iciroulado las ó r d e n e s oportu-
nas para que de una maneira tenni -
manbe quedia.ra cortadla de ra íz la cam-
(paña entablada ©ntre varios pen'ió-
¿iy.-os y el gerente de una sala de e?-
p:l(;tác\ub.s de Sa^ntandecc 
E l Tepreisanjante ;deil Gobierno en 
tes-ta oapitail anad ió que h a b í a toma-
do ta.l rcsoiluoióin eon eil fin tío evi-
t a r im':i.í'ent..'>s dosa.gra.dalíles en vi.v 
t a de lo:s giros que La po lémica to-
maba. 
L a ' mend icid rjd cñ' b jera , 
Den Vicenta Quintana y- don Iff.Sr 
mvr? P tóe to Ln.vín, reprm?ntanto?: del 
«TUitary iG3iáb» 'Saibtnnderano, vi '^ta-
r o n ayer' ail gobfn'nifdor para eoldidi-
t a r do dicha autoidclad. .en cuimpli-
riiieaxtiO' J e un 'S-cn^do del organismo 
rarnci^na'.Vi. rócidád-as . con í l i v^n to s a 
la. dl&?áipia.iri?.i<j<n do ik mendicidad ca 
l l e i r - a . ' " ' 
E l s eño r Or^ja Ei!Ó©ss?úi prornot ió 
atcn,dir;r e¡ ruc^o cen toda «solicitud 
y '«•v.-'ifio. 
>̂ -o die-spu/s t r a t ó la autoridad ci-
\ i l i'.ln irfttie" inaiamo afiimtp t on los se-
fiorcs iRoih's C'pnnr.T.i!, -Tu¿.vf z. Qucvc-
do o Iháñr'/., llevando, a efecto un 
«nv.Vio '..-.ifrlijo dio íi,m pres ión es. mre-
parratorio de HaS enérpicais medidas 
que on hreve han de sor adoptadlas 
con tai1 fin. 
El1 'sofíor O r e j a Fi'áse^TO y el i*©-
ñoy Soh's toaitíHTCHi donpnós de otros 
iv' '•yrr--rl.7 '. ~r- jínJi-tiitris de 'Danidad. 
J imta provincial de Abastes. 
Por üá TU'^'T idie Abastos han sido 
ir.-¡-uestes i?.ltim!r.cQen*s las «iguian-
tes tniriltas: 
D e 50 ( jy^^rtf l a den Manuei F u r -
tadioi, de Pesquena, pdr elaborax-ión 
y voir..''.-i d'o pan cen .failta de peso. 
De 50, a don Vicente V a c á i s , de 
Cai t?- . pe- lO^ov^r fel precio del azú-
car isfe a^.itoi'úaac-ñ'in de esta Junta. 
De 25, a- don Manuel Prieto, do 
ujayo : r 'bn Svficn Jpéé Conde, do 
San Pedro del JfkmSfT^, y doñn Pa-
troci.nio Gonzá lez , d1,?; i \ ruñorrodero , 
por no nn.vinir en eu oporlamidad sus 
nota.s d;e ipreciois ia l a aprobac ión , de 
esta Junta. 
De 25, ia don Liuis Haroi, de Liér -
vnv.i"», por vender- el tocino a precio 
snporinr al .^señalado'. 
Pe t i c ión de vagones. 
L-a Junta do Abantos dp Rantan-
dor 'so ha. d i r ig ido a l a de Oviedo pa-
r a que megue efl j-cifo de l a divis ión 
de lo-s ferroca^mled del Nor te , en la 
aiotnralidad en Oyieido, se facilite ma-
t e r i a l móvil para éJ transporte del 
c a r b ó n pedido a las ' minias asturia-
nas paira Ha Ma.rina e industrias de 
Bmtandor . 
Una invi tac ión . 
Anoche vis i tó al gobernador don 
Santiago Fuentes Pila4 inv i t ándo le a 
un banquete, que t e n d r á lugar hoy 
en Puente Vio?f;o, con el cual obse-
quia el ex gobemador de Ovindo a 
i m a Comi ' j ón (dle conceialr^ de C i -
j ó n que, p r e í i d i d a peo" cd alcalde, ha 
Iletrado a t an r*nt,Oire<sco pueblo. 
E l s eño r Oreja Filósegui no p&dísÁ 
áisistia* pop- suts muchas ocupacion)°.3. 
Ri'eqo atendido. 
Eí gobeimador man i f e s tó a 'los pe-
riodistas que h a b í a recogido un rue-
go de un per iódico local, relaciona-
do con la vigilancia -co i'as p rox imi -
dadipis del Depós i to Franco. 
D e l e g a c i ó n l o c a l del T r a b a j o . 
L a A m r n b l e a o b r e -
r a p a r a c o n s t i t u i r e l 
T r i b u n a l h h d m ü r i a l 
En Asamblea maigña obrera ¡se os-
l e b r ó ayer efl Consejo del Trabajo, a 
las eiete de lia tarde, en el s a lón de 
sesiones del Excmo. Ayuntamiento 
de iSantander. 
Preside el p r imer teniente de al-
calde don Manuel G a l á n , por ha-
llarse auiseníe €»1 s e ñ o r Vega Lairne-
rar, y asistieron el vocal méd ico , 
don 'Leoncio .San f ni:. Ruano, y los 
vocaPes obrems.-lon Snntl.ego R a í a o s , 
don Podro Vengara, don T o m á s Ar-
ce, don Xuü-jo Sáiz, doE Antonio P é -
rez y don I Vníoijio Vayas, que a c t ú a 
de secretario. 
E l p io í i 'ciito da oirenta del objeto 
de l a r e u n i ó n , <jue no os otro quo 
el do fonmar el rog'.a-mon-to eiecíorí i i 
del Cuerpo do juraídos patronos y 
obreros, -dol Trihnnort Induf-íriiii qno 
ha de funciomir en Santander y sus 
part idos judiciailes. 
•Se leen ? 3 pode-re;? de otras tant^? 
colccliv^da-.ita obreva?, n uto rizando a 
la Comis:ón o'ecUti>a do la Federa-
ción Obrera Mtmtafc i 'a para quo ias 
represento en Ostá As^i-phi'ea magna 
obrera. "Lon-ncalhics de d'Oiha ejecu-
t i v a son los siguientes* don A m o n i o 
Ramos, don Gonzalo Lav ín , don San-
tiago ZaCdívar , don Antonio P é r q z . 
don Eagienio G.onzá'ez, don T o m á s 
Arce, don ¡Epl.fa.nio Mín.gue-z. don 
Pedro Vengaons y don An.onio Vayas. 
A continua-'Vóp so loo el reglamen-
to aprcibado op Ja r-f svón i-ai d i a an-
terior, 'Siendo aceptado por unan i -
midad . 
Se nomibra iptorvontores para la 
Mc-sa ^ ' e c ío ra l a \Um T o m á s Arce y 
a don Gonzalo Lav ín . 
Y no habiendo m á s asunto's de 
qué t ra tar , so l evan tó la ftesión, a 
la que han asistido var ios eilenientos 
obreros de Santander y de l a -pro-
vincia . ' 
Fe t í c fMión Obi-era M o n t a ñ e s a , 
— F o r m a c i ó n (íe candidatura. 
E s t á noche, a Ins ocho, se reuni-
r á n en l a Casa del Vucblo, Maga-
llanes, 6, los pT'.cfr'dentes de t o l a s 
las Secciones a í w t a s a ¿a misma, en 
u n i ó n do i'a ejoétíifi-ya, \MU-a desig-
nar los nombres de 27 c o m p a ñ e r o s 
que han de copWitujr el Cuonpo le 
jurados del Tribualaa Indus t r ia l .— 
DI secretario. 
f n t o T m a d ó n de l M u n i d m o . 
L o s s e r v i c i o s e n e l 
c e m e n í e r m d e 
E C O S D E 
S e v i l l a 
Gracias a las activas, 'celosas y 
eficaces gestiones del i lustre al cal-de 
de iTVJadrid, conde de Vallellano. du-
rante isn ' ac tuac ión br i l la .nt .^ ima en 
Dussoldonf, V ha acordado que '1 
I V Congreso.de l a U n i ó n Intornacio-
nail do Gindades. en eQ a ñ o 1928. so 
celebre en Sevilla. A ese Gongre-o 
a s i s t i r á n ¡más de 4-00 a^cphlcs de las 
naejores taipitales del mundo. 
No necesitamos smcarecer la im-
por tanc ia do ese acuerdo que el 
icondo do Vídlc l lano ha recabado, y 
"que, en u n i ó n dé o í r o s erainenios' 
'éxitos,- señala .n la labor del indigno 
•laacaild'G-ipreoidenle'cruno un 'merit í-
sinio servicio iprestado a E s p a ñ a en' 
l as recientos 'reuniones de (DufóseP.-
dorf. Creemos de j u - t icin - jendir pú-
bl ico testimonio de Qiomonajo al $oñ~. 
de de Vallcáliaho, que a s í sabe ye-
3ar, fuera do S-spaña ipor los in íe roy 
t es patrios. 
i0n cuanto a. lia d e s i g n a c i ó n de Sc-
y i l l a para sor s-oide dol I V Con ^ i's i 
de l a Unión Internacional] de Giiui . i -
des, nos parece acor tad í s iana la ^ro-
_puesta 'del 'conde de Valle-llano y el 
acuerdo tomado en DussoCdorf. Sevi-
l l a es una do las caipitofos m á s pro-
ga-esiA'as dol mundo; les sevillanos, 
con cjomiplar amor ciudadano, t ra-
bajan s in doscianso y con evidente 
éxi to en pro 'do la urbe que es or-
nato y orgul lo de lEspaña . Nada t an 
justo, pues, camo que Sevilla acoja 
en su seno un Congreso que, v cual 
¡el de llia Unión Intarnaicion:¡,l de.Gju-
idados, es una. AsaanHea en la que 
concentran leí- esfuc-rzos de las 
paciones para el inejoramiento do 
gjis urbes.. 
Viajes. 
R e g r e s ó anoche en e l r á p i d e do 
Madüdá o! muy i lnstre iseñor don Jo-
sé M a r í a Goy, vicario general dei 
Obispado, que ha permanecido va-
rios d í a s en l a corte y otras capáta-
ies de E s p a ñ a . 
E l 'regreso anticipado del s e ñ o r 
Goy ehedece a l a (gravedad experi-
mentada por ,i'a anciana y bondade-
sa madre de niuostro a m a n t í s i m o pro-
lado. 
D a l a D i p u t a c i ó n . 
L a f a s i ó n d « ¡ o s l a -
b o r a t o r i o s p r o v i n -
e i m l JJ m u n i c i p a L 
Se reuni'eiton en l a Dipu tac ión tifás 
(•'•iK ojales don Dominiro Sófís, don 
Tdanuel G a l á n y cil director de los-
servicios benéficos sanitarios del 
Ayuntamiento, don Nemesio P o k n -
co, por el Munic ipio , y Tos diputados 
señores A g ü e r o .Regato y Nieto Gam-
poy y el secretario de la Corpora-
ción don Antonio Posadilla. 
L a rennió.n fué convocada, para t r a -
t a r de la fusión 'de los laboratorios 
provincial y miunicipal. 
^ Se convino- en que, celebren una 
r e u n i ó n Ies óoño-reia Polanco y Jfetjrá-
gut^para, ni ' t imar deidlles y d e s p u é í 
o t ra piienairda, en lia que se a c o r d a r á 
la fusión, defini távajueníe. 
Eí s eño r Arguello de viaje. 
E l presidente d é la D i p u t a c i ó n , 
acompañaido d é don Miguel Ar t igas j 
don El'das O'rtiir. «le la Torre, f u e r o i 
ayer a- Santo Ter ibio dei L i é b a n a v 
.S.-üda -Ma'ría ' l e l.n-boña., donde visi-
taircn las obras que se e fec túan en 
dichos cnomunentos crífeticos." 
D » l u l t i m o « o r í e o » 
E l señor Vega L a m e r á conferenc 'ó 
•ayer eon el ponente de Poi'icía s'e-
yor :Scilíi3 Gagagail acarea de la rcor-
ganiización de los servicios en el 'ce-
mébber ie de Ciriego. 
Diolia reorgaai ización será, puesta 
en ,práct ica r á p i d a m e n t e , evitando 
las dieficimcias na.turales al suspenr 
derse ril personal i d ó n e o . 
En esta -cuestión, y sc-giin nuestros 
pa.rtaeida.res i n í o r m e s , ha sido nom-
hradio conserie in ter ino é é i cemente-
r io imunic-ipal don Lucio Sierra, ade-
m á s de un sep'iiiltairero y cuatro ents-
rrados-cs, quedando, eómifr es lóqr io , 
Ic-i-. ro r ' l i tu rcro i» nombrados por Gue-
r r a últr.(n-: a m e n t é . 
Pidiendo una fuente. 
E l •s.lc.prd-o de barr io de Fomor i l , 
del .üudWo de Goe^ój v is i tó ayer ai 
a ikn c.e de l a cirudnd fn-ra pedirle, en 
nombre d"»l vecindario, la r e p a r a c i ó n 
de "j.n-a fuenite púbOica. 
EP isieñor Vega L a m e r á ha d«.'dáD 
cvicrJo. de la pe t ic ión al io'ronievü 
municipal". 
Psra la Alameda de Cacho 
P< - l a Alcn;1día se l ia ordenado ly 
inisi}al^.r-ión, de una luz" en el - •lu'wu* | 
donde se ene-;?entra l a fuente de l - i 
Aithmeda de Cacho, y que estos d'ns, 
por 1.a 'earri'vdx d^il o-gua' de la Mo-
l ina , so icncaentra coineu:rridís.ima. 
El Grupo escolar Rásii la; 
S? hfr rli'i+.-^.'V, prsiv ,t-,l f>lVp-l̂ « (Jp-
creto dic-ipond^ndo la r iddicacidn en 
el « B c r H í n Ofícicl» del presupuepto 
extraordinario para la con.s tmcción 
dal Crupo escolar /mo ha. de haceciso 
en il.?s bolea-as de Hadlla.. 
i " ! alcalde a S a n t o ñ a . 
Pa.ra una c u e s t i ó n jur íd ica se tras-
la id ó en ila tétrdlel de ayer a S a n t o ñ a 
el alcalde, s e ñ o r Vega Lamerá^ 
Los fondos de In t e rvenc ión . 
Su-rna anterioa-, 181.870,09 pesetas. 
Ingrosos: «por vinos, 91,60 ; por oair-
nes, 2.935.72; ñ o r a.íruas minerales, 
118,50; por e a r b ó n , 100,05. 
Pagos: forzosos, 38.090,16 pesetas. 
l ícmn.ncnt" en caja para hoy, ,pc-
seta® 147.025,80. *} l, 
CongriQso p e d a g ó g í c o . 
L ® 3 e s i g n d e c f a u -
s u r a * 
L A G O P ^ Ñ A , 14.—En el teatro 
R o s a l í a de Gastro se ce lebró l a se-
sión de clausura del Gonigreso Pe-
d a g ó g i c o y finalizaron las delibera-
ciones de la Asambilea m i x t a , el cur-
sillo de perfeccionamiento de maes-
tros 3' l a expos ic ión de mate r ia l del 
Museo Escolar, que acaba de crearse. 
P r e s i d i ó el director general de 
P r imera E n s e ñ a n z a , con el gober-
bernador, el alcalde y otras au to r i -
dades mi l i ta res , civiles y p e d a g ó g i -
cas y los c ó n s u l e s de los pa í s e s 
americanas. E l inspectoir de Oren-
se, s e ñ o r R u b í n , l eyó las conclusio-
nes, que pasan de doscientas, d u -
rante dos horas. Haiy en las conclu-
siones algunas m u y interesantes, 
como l a c r eac ión de u n a escuela 
e n s e ñ a n z a 
Lamentable puerta de entrada a la pobre escuela de Ox iña . . . 
E n esta tarea que nos hemos "im-
puesto de recorrer nuestros pueblos 
y estudiar sobre el terreno «4 estado 
de nuestras escuelas, sus necesida-
des y posibles a>emedios, ¡ qué cau-
da l t an vaiiosO' de ilusiones vamos 
perdiendo y nuestras esperanzas ven 
alejada he.sta l o inf ini to l a ép&ca de 
su r e a l i z a c i ó n ! 
Porque lo misino es la aldea m á s 
| remota escondida entre los picachos 
de abrupta sierra,, qxie en Tas vi l las y 
pueblos sentados junto a modernas 
idas de comun icac ión presidiendo ex-
tensas c a m p i ñ a s ricas por su sueió 
y por los milagros de la industria,^ 
se enouemtra siempre el problema de 
la e n s e ñ a n z a planteado en t é r m i n o s 
tales, que ante él, viene el -cnizar de 
brazos paira dar paso a la medita-
ción, seguida die la duda respecto a! 
s i»ío qne véanos pertenece a este si-
glo X X , eveflucionista y progresivo, 
o por el contrario la e r o n o l o g í a his-
t ó r i c a es un sueño a l que ninguna 
reallidlad da visos de certeza. H o y es 
G r u ñ a a quien le toca en turno salir 
en este desfile vergonzoso de pue-
blos donde la enseñanza! atraviesa 
u n pe r íodo de abandono tai', qne He-
ú n i c a ; el- deseo de l a un i f i cac ión gamos ^ .p^sar si hasta el amor de 
po l í t i ca in ternacional : l a a d h e s i ó n ,lo,s :p¿l|d-TOS sus ,hijos se rá UIia 
en este sentido a la L i g a de Naciq- quimera i ^ ^ u * a todo intento 
T ^ T T l Z L Z T l T eSC,,e' W ú m . Y a q u í no se t r a t a n i de un 
las por el p á r r o c o , como funciona- í, , , , , .> , . . . 
r í o s míe snn riel RsitaiÁn* ^ ^ « ^ A n F11^10 y de escaso vecandano 
A L I C A N T E , n . S e conocen al-
gunos nombres de fas poseedores de 
d é c i m o s favorecidos con el segundo 
premio del l í l t imo sorteo. Lleva u n 
déc imo el cobrador de t r a n v í a , Jo-
sé Granja: otro déc imo, lo adqui-
r ió d o ñ a M a r g a r i t a G á r d e n a s , . do 
A Ir-.'!zar de San ' Juan , oue paso el 
verano en Alicante, y dió una par-
t ic ipac ión a í h i jo de los d u e ñ o s de 
la, pens ión dondn vivía , Juan Pas-
tor. Las participaciones de la í^proí-
x i rnación a l premio .mayor1 h j n fa-
vorecido a m á s de 800 personas, de 
la clase trabajadora. 
rios que son del Estado; e d u c a c i ó n 
de los emigrantes, ' p r e p a r á n d o l o s 
en centros especiales pa ra l a v i d a 
en A m é r i c a ; edif icación de oscuslas 
p a r a que é s t a s no estén instaladas 
en locales a n t i h i g i é n i c o s , y orras 
de mucha impor tancia , que mere-
cieron aplausos. 
A causa de las diversas tenden-
cias que surgieron en dist intas sec-
ciones se, de jó de í fprobar el tema 
de trabaios premia dos en el certa-
men peda gógico . L a di r e d o r a de 
l a N o r m a l de Maestras de L a Co-
r u ñ a , d o ñ a Dolores Telia , p ronun-
ció un inieresante discurso ponien-
do de manifiesto su e^-nernnza d? 
que el Gobierno llevo a l a rea l idad 
o! mejoramiento y e levac ión social 
de los maestros. .Fué m u y aplau-
dida. 
E l d i rector general de P.rinneral 
Ei iré fianza p r o m e t i ó comunicar a l 
í ' hi- rn;) la impor tanc ia del Con-
greso y ded icó frases de elogio a 
los organizadores. D i j o que antes 
de sal i r de Madr id , el m in i s t ro fir-
mó una Real orden aprobando l a 
cons t rnec ión dé un grupo escolar en 
La C o r u ñ a . Este grupo l l e v a r á e l 
nombre de Concepción Arena l . 
Di jo t a m b i é n que el Gn'norno pro-
cura camb ia r ' l a s normas que exis-
t í a n de.apolyar la c o n s t r u c c i ó n de 
l a escuela en r azón directa con las 
aportaciones del Ayuntamiento , lo 
cual or ig inaba qiie flos pueblos po-
bres careciuson de local decente pa-
ra In enseñanza^ Abord las subven-
ciones" e s - n r á n en razó^i inversa de 
las posibilidades e c o n ó m i c o s do los 
{ftieMós, con objeto de proteger m á s 
¿t los m á s pobres. • 
Recordó el Día de ln Raza. y . 
finr-,!mente, dec l a ró clausurado el 
Congreso. F u é felicitado. 
n i de una aldea remeta si tuada en 
lo m á s aipan-tado' de nuestros valles, 
que O n i ñ a t iene visos de gran pxié-
M o y e s t á a q u í a dos pasos de San-
tander para que l a c o n t e m p l a c i ó n 
do su escuela de n iños , constituya 
mayor v e r g ü e n z a y p'ieclame .con 
mayar olocuencia illa t r i s te realidad 
que ea í rac ter iza a nuestra e n s e ñ a n z a 
piVbllca. / 
Allí , e;n¿o albo de uno que fué bos-
qun umbrio. y es hoy pelado -cerro 
a una hora de marcha, monte a r r i 
••a. y en la jurisdaeción. de Escobedo 
d é Camargo a donde pertenocie el 
pueblo, se halla l a famosa g m t a del 
Pendo o db Snn P a l a l e ó ú , uno de 
ibs mejores yacirmentos pa leo l í t icos 
del mundo, 'según opinión, de P. Car-
bailo, el mago die las grutas, empe-
ñ a d f era l i ; : - : . :ir el punto de arran-
que de nuev-tra civi l ización en los te-
mchrocos atii-r-mor? dell t iempo y las 
cavernas. Plausible es su intento y 
mer i tor ia su obra pero j q u é puede 
importarnos hoy a nosotros el exa-
men de raí fósil, de un raspador, ha-
cha oí ¡pien'ra gra.hada para cuya 
eontcmp::a.' 'ión habremos de subir 
monte a,n;iba y tras penosa, marcha 
sund-nes en la o^ nndad de la gruta, 
si a q n í . ' a des /pasos de la carretera., 
adosada a. la iglesia e s t á . la. escaiel i 
de n i ñ o s , tan p r e h i s t ó r i c a y tan fal-
t a de luz como ella, eon entrada 
acaso m á s r e c ó n d i t a y t r is te y ^cb- o 
tcr lb con tan pris t ino valor cul tural 
que r.inito y yior bajo de su nivej' mi-
da p o d r á seña la r se que delermine 
un -paso, en nuestra ( ¡vilizacipn. Por-
que és ta ci?.:.-ue'a de O ruña pr-rteni?-
oe der.'Je luego a 'a -categoría de «es-
cuela p reh i s ló r i cas y e l conservaada 
y u t i l i za r la en t a l .estado, testimo-
nio es de que la edad p r o t o h i s t ó r i c a 
no ha llegado a ú n para l a e n s e ñ a n z a 
públ ica española .^ 
Difícil se hace el dar con su-en-
tiadiai. Uno de los ia.roos que sostie-
nen el templo, da paso a una portar 
da cubierta por dos anchas y dete-
rioradas puertas tras de las cuales 
se' o c u l t á un p o r t a l ó n oscuro, mal 
empedrado y cubierto por una teja-
vana. E n é i costado derecho de es-
te antro cavernoso, e s t á la puerta 
que día entrada a l saflón de dase, 
encaso de luz, con pa/redes que no 
rocaierdan cuando sobre ellas se vió 
la ca í , teeho bajo y superficie reda-
cida. Y a l l í , en un 'balcón la teral e> 
asta de l a bandera .se ej'eva pidien-
do clemencia al pueblo y autorida-
des, s in que nadie se preocupe die 
redimir a un centenar de n iños que 
all í sei ¡reumen, del cautiverio que su-
fren, faltos de luz, de aire y de cuan-
to isu cuerpo y su inteligencia exige. 
j ,Por qué el Ayuntamiento bur ló 
el mandato del señor gobernador, y 
en ibs d í a s de vacación escolar á 
hizo en esta escuela las reparación^ 
r.reicisas, no ya para llenar los ú 
nuiisitos pedlagógiccs, sino para at» 
dieir a las m á s elementales noniti 
h ig ién icas ? 
Conttvsten a satkfagan esta pirí 
cunta quienes -por imperativo tb !i 
ley e s t á n obligados a hacerlo, 
nosotros no podemos hacer otra oí 
sa que sacar a l a luz pública estoj 
a n o m a l í a s y cumplido nuestro deorj: 
penisamos si en la gruta prehistóni 
del Pendió e s t a r á el porvenir de fflí 
pueblo de O n i ñ a al no encontRÉ 
en aquel edificio que llamaa escue-
la, y efffconces s i que merece ©i sa-
crin ció de que, no ya naso tros, ano 
el pueblo todo escale el moaie, exa-
mine la ganda y estudie les testimo-
nios pa leo l í t icos que ella atesore, m 
olvide el pueblo da Gruña que pos«8 
ja mejor gruta pa leol í t ica del rounilo 
y. . . la peor escuela de niños que # 
humano .puede descubrir. 
TEOFASTRO 
E i r o b o e n e l c C í s t i l í o d e C h a n t U l y , 
L o s a u d a c e s l a d r o n e s 
PARIS.—El magn í f i co castillo de 
Chanti l ly , robado ayer por unos 
malhechores, es propiedad del Ins-
t i tu to de Francia, a quien se le le-
gó el duque de Aumale y tiene por 
cneargados de su conse rvac ión a l 
mar isca l Petain, a los s e ñ o r e s Bour-
yet y Leminonier, de l Ins t i tu to , y 
al s eño r Macón . 
Los gurdianes de noche ceden su 
puesto a l de d ía , a las tres de l a 
m a ñ a n a y cuando éste comenzaba 
a colocar en su pos ic ión n o r m a l el 
puente levadizo que, echado sobre 
el agua que rodea el castillo, hace 
comuniear los campos exteriores 
con el t e r r a p l é n donde se levanta-el 
edificio, observó que l a hiedra que 
cubre l a porte jnfer.io.r de las ven-
t a n a l de l a In r r" del Tesoro estaba 
llena, de pisadas'. 
Dada cuenta del caso1 a l s e ñ o r 
Macón és te vió c lnramente^tras las 
pr imeras investigaiciones, que los 
ladrones debieron de llegor a Cban-
• t i l l y en autoanóvi l porque h a b í y i 
llevado con ella las dos escaleras 
de que haMaimos fiiver, y de las cua-
léis una es tan pesada que dos hom-
bres l a rnovfíri'an con dif icultad. 
!La sala de las joyas. 
Ya hemos d i ' bn aves córno los l a -
drones penetraron en esta pieza 
vnlién-dose de las dos escaleras. 
H a y en ella varias «vifrinas, las 
unas colocados contra el muro con-
teniendo armas, corazas y esmaltes 
dé g ran valor. Otras tros estáft 
púes t í i s en : t r i ángu lo^ en medio- de 
l a pieza. D e é s t a s hicieron saltar 
lo? crisdalos npoKloráiiidnse del dia-
niainte r o í a llamado" del « C r a n d 
Condé», la cruz de diamantes rega-
lada por el Rey José al general 
b a r ó n A i m a r d dcsipués de la bata-
l la do Talavera y las demás D# 
ní f ieas alhajas de que hahWV 
ayer. 
Los ladrones. 
Todo hace suponer que los a S 
res del robo son profesionales W, 
daderos, y a que han dejado P 
o n inguna s e ñ a l e s de dedos w q 
h-ace Suponer que llevarían gu , 
de cauclhú. , ¡j» 
¿ E s t a r á l a Po l i c í a en fren';' ,! . 
m i sma banda que operó c;1 l a j | j 
sia de Clery y t e n d r á n los n' 
ses el dolor de ver destrozaüO- j | -
tos objetos de arte, casi ^I^JH 
de vender, como ocurr ió con. ^ 
robo de la Easilica? 
El « G r a n d Osndó». 
, «(. liiii» 
El di aun nulo rosa rohaúú •• M 
de las joiyas m á s notables «ei ñ 
seo de Chant i l ly . . 
Hubiera podido creerse, c 
valor ¡nes t in iable de esta ^ 
que el diamante expuesto e" ^ ^ 
4 r i n a central del salón de Î 'IUJ era m á s que,, u n a copia y ^ 
ardaces autores del rabO 
sidó ladrones rcibcBdcs. 
dü insn te , l á alhaja, ql'ü 
de 12 millones . de 
ro<9̂  
P vale ^ 
francí^ 
la a u t é n t i c a , según ha ••- .̂ ¡DI 
d e c l f l # 
la m secr.dajio perpetuo d 
de Ciencias. , jo-
—La s i tuac ión de la saln g^m 
vas, en la torre del Tfp(ir^da A 
este señor— era la más j.alflíp 
rani ía . de segur ida»! LsV^fá 
famoso. Nunca pudimos f- la-
que la audacia lleva:-' ^ 
drones a entrar por niedio 
las . en un lugar a P^'f^sidO J 
¡mnractienblo' . Poro ello ja F0'̂  
y no haiy m á s que confiar 
ÍÍGía, 
